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INTRODUCCIÓN: el colegio Universidad Libre tiene establecidos criterios de 
evaluación que se enfocan  en la estética de la caligrafía y la enseñanza de la 
ortografía. Por ello, se construyen criterios  basados en la coherencia y la 
cohesión; además se diseñan y aplican estrategias de redacción, evaluadas 
desde de la evaluación formativa. La propuesta se desarrolla en tres fases a 
saber: un diagnóstico, aplicación de las estrategias; y  un post-diagnóstico. 
 
TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN BASADOS 
EN LA COHERENCIA Y LA COHESIÓN, EN UN CONTEXTO DE 
EVALUACIÓN FORMATIVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPOSICIÓN ESCRITA DE CICLO I DEL COLEGIO UNIVERSIDAD 
LIBRE. 
 
AUTORES:  Cynthia Katherine Oliveros Paramero 
 
FECHA: 11 de Junio de 2013 
 
PROGRAMA ACADEMICO: Licenciatura en educación básica con énfasis 
en Humanidades e Idiomas. 
 
PALABRAS CLAVES: Evaluación, criterios de evaluación, cohesión, 





JUSTIFICACIÓN: La realización del presente proyecto surge por la necesidad 
de plantear un cambio positivo y significativo en cuanto al proceso evaluativo 
de la composición escrita para su fortalecimiento en la población objeto de 
estudio.  
 
PROBLEMA: Se identificó  la necesidad de creación, implementación y/o 
adaptación de criterios de evaluación para el proceso de fortalecimiento en la 
composición escrita además de la innovación en el proceso de evaluación de 
textos escritos. 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar criterios de evaluación basados en la 
coherencia y la cohesión para fortalecer la composición escrita de los 
estudiantes del ciclo I del Colegio Universidad Libre, en un contexto de 
evaluación formativa.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Construír un marco teórico para fundamentar esta propuesta y destacar 
los beneficios frente al sistema actual del colegio Universidad Libre en el 
Ciclo I. 
 Diagnosticar la calidad de las narraciones escritas por la población 
objeto para construir los criterios de evaluación. 
 Diseñar e implementar la propuesta para el fortalecimiento de la 
composición escrita del Ciclo I del colegio Universidad Libre. 
 Evaluar la eficacia de la implementaci´n de criterios de evaluación 
basados en la coherencia y la cohesión para el fortalecimiento de la 





MARCO TEÓRICO: la presente propuesta se basó, principalmente, en los 
fundamentos teóricos de Saavedra, en evaluación, de Carlos Rosales, 
Criterios de evaluación; Díaz Barriga, evaluación formativa; y Daniel Cassany 
en la composición escrita. 
 
MARCO LEGAL: el sistema educativo del Distrito Capital de Colombia está 
establecido por cinco ciclos en respuesta a una educación tradicional en 
desigualdad. En contraste, el colegio Universidad Libre  establece tres Ciclos 
acorde con las necesidades que los estudiantes presentan.  
 
METODOLOGÍA: se decidió emplear el método Investigación Acción, este tipo 
de investigación se desarrolla en cuatro etapas, según Kurt Lewin: 
identificación y aclaración de la idea principal,  reconocimiento descubrimiento 
y análisis de hechos,  estructuración del plan general y el desarrollo de etapas 
de acción. 
 
RESULTADOS: para la superación de las dificultades  se implementaron los 
procesos de coevaluación y heteroevaluación, se acudió a los conocimientos 
de la profesora titular y se reflexionó sobre aspectos externos, para un mejor 
funcionamiento de la propuesta. Además, se observó que los estudiantes 
presentaron un desempeño adecuado, una participación activa, capacidad 
crítica para evaluar y un fortalecimiento en sus composiciones escritas. 
 
CONCLUSIONES: la implementación de criterios basados en la cohesión y la 
coherencia, en un contexto de evaluación formativa, permitieron: por medio de 
un diagnóstico, la detección de las fallas de los estudiantes en la producción 
de textos escritos;  el diseño de las estrategias basadas en imágenes fijas y en 




RECOMENDACIONES: se recomienda que se haga un estudio detallado de la 
población objeto de investigación; que se tengan en cuenta los postulados de 
Díaz Barriga y que el colegio Universidad Libre adopte los criterios de 
evaluación aquí planteados.  
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La presente propuesta investigativa se hizo con el fin de implementar 
criterios de evaluación de cohesión y coherencia, en un contexto de 
evaluación formativa, para el fortalecimiento de la composición escrita del 
Ciclo I del Colegio Universidad Libre de la ciudad de Bogotá. 
 
Actualmente, el Colegio Universidad Libre tiene establecidos criterios de 
evaluación basados en la estética de la caligrafía y la enseñanza de la 
ortografía;  factores que permiten, según la institución, el deleite y el goce de 
la lectura de un texto.  Sin embargo, durante la observación participativa que 
se realizó y la implementación de un diagnóstico, se detectó que los 
estudiantes presentaron fallas no sólo de las anteriores índoles sino de los 
elementos propios de la coherencia y la cohesión durante la redacción de 
textos escritos.  
 
Por ello, se diseñaron estrategias de redacción basadas en la evaluación 
formativa, que propone la autora Díaz Barriga, que consistieron en la 
implementación de imágenes fijas y en secuencia;  y a partir de ellas se inicia 
la producción del cuento relacionado con éstas. La respectiva evaluación de 
los textos resultantes se hizo a través de la autoevaluación, la coevaluación y 
hetereoevaluación. Además, se manejó un portafolio estructurado donde los 
estudiantes registraron sus escritos.  
 
La propuesta se desarrolló en tres fases a saber: en la primera se aplicó un 
examen diagnóstico y a partir de éste se establecieron los criterios de 
evaluación de los elementos propios de la coherencia y la cohesión. En la 
segunda, se aplicaron las estrategias de redacción en un contexto de 
evaluación formativa. Y en la tercera etapa, se aplicó un post-diagnóstico 
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para constatar el posible progreso logrado por los estudiantes en relación 
con los criterios establecidos en la primera fase. 
 
Finalmente, por la naturaleza de la presente propuesta el enfoque 
metodológico adoptado fue la Investigación Acción puesto que da lugar a una 
constante reflexión y replantación por parte del profesor acerca de la 
evaluación de la producción escrita. Por ende, los instrumentos utilizados 
para el registro de la información fueron los diarios de campo y los exámenes 






















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  Descripción de la situación problémica 
 
 Durante la observación que se realizó en el ciclo I  del colegio Universidad 
Libre, se identificó  la necesidad de creación, implementación y/o adaptación 
de criterios de evaluación para el proceso de fortalecimiento en la producción 
de textos escritos; ya que la evaluación en la clase de Español se limita a la 
corrección de la ortografía y a la estética de la caligrafía. Por otro lado, no se 
han explorado otras opciones de evaluación, a parte de la evaluación 
sumativa de textos escritos y tampoco se ha tenido en cuenta la evaluación 
como un proceso de aprendizaje. Prueba de ello, son los criterios de 
evaluación establecidos por la institución en el documento “Área de Español” 
(http://www.unilibre.edu.co/Colegio/) donde se afirma que la ortografía y la 
estética de la caligrafía son instrumentos importantes para leer con claridad y 
deleite los textos.  
 
En efecto, se realizó una observación no participante  para constatar que los 
procesos antes mencionados se aplicaban  en esta clase. El resultado de 
ello,  fue la confirmación de metodologías que consistían, principalmente, en 
marcar el error que el estudiante había cometido y él debía corregirlo a través 
de una plana y repetirlo de acuerdo al día, es decir, 15 de Mayo, 15 veces se 
debía escribir la palabra correcta en el cuaderno. Su  objetivo  principal era 
que el niño aprendiera a mejorar su ortografía y caligrafía.  
 
De otra parte, los profesores de esta área del ciclo I manejan individualmente 
los criterios de evaluación (matrices de evaluación) que se deben tener en 
cuenta en el proceso de la composición escrita  y se enfocan básicamente en 




En consecuencia,  se demostró  que los estudiantes presentaron varios 
problemas en la escritura en cuanto a la cohesión, coherencia, creatividad e 
inclusive en la ortografía, debido a que no se han implementado criterios de 
evaluación que ayuden de veras al fortalecimiento de los aspectos anteriores 
para la creación de textos escritos.  (Anexo B). 
 
1.2 Antecedentes de la investigación 
 
 A partir de las investigaciones desarrolladas sobre la evaluación en la 
composición escrita, es primordial destacar los aportes de autores que se 
han preocupado por ampliar y determinar los aspectos necesarios que se 
deben tener en cuenta a la hora de evaluar el texto escrito. Entre estos 
investigadores se destacan: Teresa Ribas i Seix, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Niklas Hurtig, Universidad de Gotemburgo; Francisco Morales 
Ardaya, Universidad de los Andes de Tachirá y la ex ministra de educación 
de Colombia Cecilia María Vélez.  
 
Asimismo, se han planteado  propuestas investigativas acerca de potenciar 
el aprendizaje de la  composición escrita en la escuela, en el sentido de 
enseñar a escribir un texto coherente y cohesionado que no sólo se enfoque 
en aspectos como la ortografía o la caligrafía de un estudiante. Ejemplo de 
esas propuestas son: “Producción escrita de textos narrativos (minicuentos) 
en los estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria de la 
institución educativa instituto nacional promoción social de san Vicente del 
Caguán” de la Universidad de la Amazonía y “La diversidad textual, una 
oportunidad para cualificar la producción escrita” de la universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá; trabajos que brindan una amplia 




Para comenzar, Teresa Ribas ha realizado y dirigido investigaciones 
referentes a la evaluación del texto escrito enfocándose en la evaluación 
formativa. Un ejemplo de ello, es el trabajo titulado: “La Evaluación del 
Aprendizaje de la Composición Escrita en Situación Escolar”, en 
colaboración con la profesora de la Universidad de Barcelona Anna Camps; 
donde plantea que la problemática de la enseñanza de la redacción se basa 
en promover el aprendizaje de aspectos ortográficos, sintácticos, de estilo y 
de estructura partiendo del supuesto que los estudiantes en situaciones 
reales de escritura,  integran y convierten en aprendizajes significativos estos 
conocimientos1.  
 
En consecuencia, diseñaron, experimentaron, y evaluaron un modelo de 
enseñanza y aprendizaje de producción escrita, basado en secuencias 
didácticas, para integrar las situaciones sociales del uso de la lengua escrita; 
y la selección y secuenciación de los conocimientos concretos para progresar 
en el dominio de dicho proceso. La metodología empleada en su trabajo, y 
en consonancia con los objetivos de describir, explicar y comprender, fue la 
investigación – acción debido a qué le permitió  tomar en consideración los 
datos relativos a los momentos anteriores y posteriores del proceso de 
enseñanza; la ubicación en el mismo proceso de aprendizaje e incidir en él. 
Para la recolección de datos fueron usados la observación, el registro de la 
interacción en el aula, los textos borrador y finales realizados por los 
estudiantes. Para el análisis de datos fueron técnicas importantes el análisis 
                                                 
1
 RIBAS I SEIX, Teresa y ANNA, Camps. La evaluación del aprendizaje de la composición 
escrita en situación escolar. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000. p. 87. 








del discurso y de la interacción (protocolos), además de los materiales 
utilizados durante la aplicación de las secuencias de unidades2.   
 
Dos de las conclusiones a las que llegaron, respecto a la evaluación 
formativa, fueron: 
 “La evaluación formativa es un momento privilegiado del proceso de 
aprendizaje donde los alumnos pueden apropiarse de los contenidos 
trabajados explícitamente sobre la composición escrita”3. 
 
 “La evaluación formativa permite la explicitación del proceso de la 
composición escrita que se está llevando a cabo y facilita la 
intervención didáctica del profesorado de una forma diversificada 
según las necesidades de cada alumno o grupo de alumnos”4. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta investigación es de gran utilidad para el 
desarrollo de la presente propuesta  ya que aporta conceptos acerca de la 
evaluación formativa para la composición escrita, y la determina como un 
mecanismo de regulación de la enseñanza y del aprendizaje para el 
desarrollo adecuado de dicho proceso. No obstante, las autoras plantearon 
secuencias de unidades enfocadas a la enseñanza guiada de la composición 
escrita por medio de estrategias que comprendían proyectos, talleres, 
evaluación de acuerdo a los requerimientos que presentaba la población de 
Ciclo III de varios colegios de Madrid. 
 
En este mismo contexto, Niklas Hurtig5, estudiante de lenguas y literatura de 
la universidad de Gotemburgo, hizo una investigación acerca del uso de la 
                                                 
2
 Ibíd., p..  
3
 Ibíd., p. 196 
4
 Ibíd., p. 196 
5
 HURTIG, Niklas. La evaluación formativa por medio de pruebas escritas: ¿Hay rasgos 
formativos en el trabajo con pruebas escritas en español como lengua moderna? Trabajo de 
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evaluación formativa en las pruebas escritas en español como lengua 
moderna en la educación de Suecia, debido a que las pruebas escritas en el 
sistema educativo  de este país están estrechamente relacionadas con la 
evaluación sumativa.   
 
Por consiguiente, Hurtig plantea una estudio basado en una metodología 
cualitativa, donde escoge tres profesores de forma aleatoria, quienes ejercen 
su profesión con estudiantes de 12 a 16 años de edad cuyo grado de 
enseñanza corresponde a A1 a A2 según el Marco Común Europeo de 
Referencia,  y los entrevista con el fin de conocer las intenciones de ellos al 
realizar las pruebas escritas. Además, hace un análisis a partir de tres 
pruebas escritas considerándolas como “ejemplos representativos” para su 
investigación. 
 
Como resultado del análisis de las respuestas de los profesores de la 
entrevista y de las pruebas escritas, se obtuvo que: 
 
 En la realización de las pruebas escritas no existe una cooperación 
de los profesores de una misma área para diseñarlas, lo que 
comprueba que no se le da importancia a la enseñanza diaria que 
han tenido los estudiantes sino a la medición de conocimientos. 
 
 La existencia de rasgos sumativos y formativos en cada unos de los 
trabajos de los tres profesores. 
 
 La ausencia de un proceso formativo en las calificaciones de las 
pruebas escrito, en el sentido de que ninguno de los profesores hace 
comentarios sobre los errores que el estudiante cometió en la prueba 
                                                                                                                                           
grado Licenciado de lenguas y literatura universal. Gotemburgo: Universidad de 
Gotemburgo, 2011. p. 1-24.  
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y pueda reflexionar sobre ellos, además que la nota es lo que llama la 
atención del estudiante y no un comentario de reflexión. 
 
 Factores externos como el tiempo o dedicación a la capacidad de 
argumentar o reflexionar obstaculizan la retroalimentación o reflexión 
de los profesores y los estudiantes a pesar de que hay una 
preocupación por parte de los docentes de que haya una reflexión 
constante de las falencias en los conocimientos.  
 
 Ausencia de una autoevaluación debido a la falta de conocimiento 
sobre el proceso de la evaluación formativa. 
 
  Existencia de una concordancia entre el contenido de la prueba, la 
enseñanza y el plan de estudios.  
 
 Interés por parte de los docentes por motivar a sus estudiantes. 
 
 Dos de los tres profesores intentan dar a conocer a sus estudiantes la 
importancia de un proceso de evaluación y no en las calificaciones 
finales. 
 La falta de conocimiento sobre la evaluación formativa no les permite 
establecer, diseñar, crear, pruebas escritas que fomenten este tipo de 
evaluación. 
 
En conclusión, se evidencia que el uso de la evaluación formativa en las 
pruebas escritas es escaso y que los profesores no usan ningún tipo de 
estrategia para fomentar este proceso; por ende, la evaluación más usada 




Pese a la evidencia que hace el anterior estudio de que la evaluación 
formativa en las pruebas escritas o en la producción escrita no ha sido un 
proceso importante en la educación a nivel mundial, debido a la ignorancia 
por parte de los docentes de dicho proceso; no se establece o se plantea una 
propuesta o estrategias para mejorar o fortalecer dichos procesos.  
 
De otra parte,  Morales plantea unos interrogantes, de los cuales sólo se 
nombrarán tres, respecto a cómo desarrollar la evaluación del texto escrito 
en el aula independientemente de la asignatura. El primero de ellos, es 
¿Evaluar la ortografía o evaluar la redacción? Al igual que Ribas, el autor6 
considera que los docentes ven la evaluación de la composición escrita como 
la calificación específica de la ortografía, dado que este aspecto es el más 
visible a la hora de evaluar los textos; y porque es el común denominador 
entre los educadores. Por ello, propone concebir la escritura como un 
conglomerado de elementos lógicos y necesarios para poder entender lo que 
quiere expresar el escritor. 
 
El segundo interrogante es ¿evaluar el proceso o el resultado? el autor7 
afirma que la evaluación de la escritura debe tener en cuenta el proceso que 
se llevó a cabo durante la redacción del texto, es decir, para una mejor 
aplicación de la evaluación es importante que el profesor tenga un 
seguimiento de los textos preliminares que los estudiantes realizaron y de 
esta manera lograr que los estudiantes hagan un texto mejor estructurado. 
En este sentido, la escritura debe considerarse como un proceso que integra 
la secuencia de preparación, producción y edición (corrección realizada por 
el mismo escritor). En este sentido, el profesor debe preparar una serie de 
                                                 
6
 MORALES ARDAYA, Francisco. Evaluar la escritura, sí… Pero ¿qué y cómo evaluar? En: 
revista Acción pedagógica.  Noviembre, 2004. vol. 13, No 1, p.  39.    
7
 Ibíd., p. 41. 
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criterios que le permitan categorizar los aspectos  que va corregir en los 
textos y de esta manera poder indicarle al estudiante lo que debe mejorar.   
 
El último interrogante es ¿evaluar de manera individual o grupal? Morales8 
establece que la escritura es una acción, por naturaleza, individual pero no 
excluye la posibilidad de trabajarla en forma grupal puesto que el profesor 
puede optar por estrategias que incluyan a todos los estudiantes en ese 
proceso y que finalmente, se construya un trabajo cooperativo. Por esta 
razón, la concepción que tiene el autor sobre la evaluación de la composición 
escrita es una posición analítica de dicho proceso,  que contribuyó a la 
realización de la monografía  y a reflexionar sobre evaluar de  manera 
cualitativa el texto y las diferentes estrategias que se aplicaron de forma 
grupal e individual.  
 
A pesar de los valiosos aportes de Morales, su artículo no está dirigido a 
docentes especializados en lengua porque supone que ellos tienen 
estrategias establecidas para realizar con mayor facilidad la evaluación de 
textos escritos. Por consiguiente, la importancia de establecer criterios como 
estrategia de evaluación formativa para la composición escrita, resulta 
imprescindible en el campo académico.  
 
Por otro lado, Vélez analiza el proceso evaluativo de las competencias 
básicas de matemáticas y lengua materna existentes en Colombia, a partir de 
los resultados de las pruebas SABER del año 2002. El objetivo de ello, es 
plantear ideas pedagógicas útiles para que los docentes puedan explorar 
diferentes alternativas frente al reto de educar estudiantes lectores y 
escritores. 
                                                 
8
 Ibíd., p. 43. 
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Por ende, la autora afirma que la composición escrita es “producir ideas 
genuinas y configurarla en un texto que como tal obedece a una reglas 
sociales de circulación: se escribe para alguien, con un propósito, en una 
situación particular en atención de la cual se selecciona un tipo de texto 
pertinente”9. De acuerdo con la anterior concepción, Vélez asegura que la 
educación colombiana no se ha ajustado a la orientación de la escritura en 
este sentido complejo, sino al concepto de restringido de transcribir10. En 
consecuencia, señala tres diferentes problemáticas, concernientes a la 
escritura, y sus posibles causas: 
 
 No hay producción de texto, hay escritura oracional. Normalmente, 
los estudiantes sólo producen oraciones o fragmentos breves pero no 
logran redactar textos completos. Las posibles casusas de esta 
problemática  son la implementación de métodos enfocados en la 
enseñanza de la vocal, luego la sílaba, la palabra y por último la 
frase. Además del análisis de cada unidad de la oración sin 
contexto11.    
 
 Falta de cohesión en los escritos de los niños. Generalmente, los 
textos que los estudiantes crean están en orden y aparentemente 
coherentes pero les falta usar los nexos propios del lenguaje escrito. 
Una de las causas de este fenómeno es que las escuelas enfocan su 
enseñanza en el uso correcto del lenguaje y olvidan por completo 
que el estudiante requiere desarrollar un pensamiento racional que le 
permita pensar los textos como redes de significado12.  
 
                                                 
9
 VÉLEZ WHITE, Cecilia. Leer y escribir en la escuela: algunos escenarios pedagógicos y 
didácticos para la reflexión. Bogotá: ICFES, 2003. p. 10.  
10
  Ibíd., p. 10.  
11
Ibíd., p. 10  
12
Ibíd., p. 10 
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 “No se usan los signos de puntuación en los escritos”13 Los 
estudiantes ubican sus ideas de manera organizada dentro del texto 
pero no usan las marcas de segmentación para identificar las 
unidades que lo conforman. 
 
Vélez14 propone diferentes estrategias didácticas para mejorar el desarrollo 
del proceso de la escritura y que los docentes las implementen en las aulas 
de clase. Estas estrategias consisten, principalmente, en crear rutinas de 
escritura, leer para escribir, plantear actividades con objetivos que respondan 
a la pregunta ¿para qué escribir?; y la implementación de un cuaderno de 
notas donde el estudiante anote todo lo que realiza en el día.  
 
De acuerdo con lo anterior, lo expuesto por la autora ayudó a identificar las 
problemáticas respecto a la producción de textos escritos que se presentan a 
diario en el aula de clase. Aunque Vélez propone estrategias didácticas para 
mejorar dicha práctica no incluye como foco la evaluación como un proceso 
que también ofrezca oportunidades de mejoramiento. 
 
Como se dijo anteriormente, en la Universidad de la Amazonia se ha 
desarrollado un trabajo de investigación en pregrado acerca de la producción 
escrita. Éste se titula  “Producción escrita de textos narrativos (minicuentos) 
en los estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria de la 
institución educativa instituto nacional promoción social de san Vicente del 
Caguán”. El trabajo tiene como finalidad implementar una propuesta 
metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos narrativos 
minicuentos15, debido a que los estudiantes desconocían las características 
                                                 
13
 Ibíd., p. 10 
14
 Ibíd., p. 10 
15
 CONTRERAS RAMÍREZ, Nelson y ORTÍZ RAMÍREZ, Omaria. Producción escrita de 
textos narrativos (minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de educación básica 
primaria de la institución educativa instituto nacional promoción social de san Vicente del 
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de un minicuento, falencias en la coherencia y la cohesión, el uso adecuado 
de los signos de puntuación y falta de seguimiento temático.  
 
Por consiguiente, los autores aplicaron dos pruebas diagnósticas  para la 
detección de las anteriores dificultades en los estudiantes, y a partir de los 
resultados obtenidos diseñaron la propuesta de investigación. 
 
En el trabajo investigativo, la muestra objeto de estudio la componen 23 
estudiantes del grupo 404 de la institución educativa Promoción Social de la 
Sede Ciudad Jardín de la jornada mañana. Se basa un enfoque 
metodológico de Estudio de Caso.   
 
El diseño de la propuesta de intervención consiste en la implementación de 
12 clases donde se desarrollan en 6 talleres que están enfocados en la 
Superestructura, la Macroestructura y la Mircoestructura además de la 
pragmática. Cada taller está compuesto por las etapas de producción textual, 
la planeación, textualización, revisión y corrección; cada una de estas etapas 
tiene actividades precisas para optimizar su desarrollo. 
 
Para demostrar los alcances que logran los estudiantes a través de la 
aplicación de los diferentes talleres que se plantean en la propuesta, 
implementan un examen final obteniendo como resultado avances 
significativos en la producción escrita de la población objeto de estudio. 
 
Algunas de las conclusiones a las que llegaron los autores fueron: 
 
 
                                                                                                                                           
Caguán. Trabajo de grado Licenciado en Lengua Castellana  y Literatura. Florencia: 
Universidad de la Amazonía. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de 
Educación a Distancia, 2011. p. 16. 
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 La implementación y desarrollo de la propuesta metodológica de 
intervención es fructífera porque mejoró el nivel de producción escrita 
en los estudiantes de grado 4.04 de la Institución Educativa 
Promoción Social, Sede Ciudad Jardín de San Vicente del Caguán16.  
 
  Los Talleres Pedagógicos, como estrategia para fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la producción escrita en el 
aula de clase. Tiene logros significativos porque permiten al estudiante 
la interacción con el docente y sus compañeros. A demás, porque 
permiten adaptar la temática a las necesidades especìficas de los 
estudiantes. En este caso centrado en los aspectos de 
Superestructura, pragmática, macroestructura y microestructura17.  
  
Aunque el anterior trabajo investigativo aporta la identificación de falencias 
en la cohesión y la coherencia en la producción de textos escritos en una 
población objeto de estudio que está en la edad promedio de la que se 
trabaja en la presente propuesta, propone estrategias valiosas para fortalecer 
la producción escrita,  se obtienen resultados que evidencian logros 
importantes en dicho proceso; ni la evaluación formativa ni el planteamiento 
de criterios de evaluación  están como foco estratégico fundamental para el 
fortalecimiento de la composición escrita. 
 
Por último, la investigación titulada “La diversidad textual, una oportunidad 
para cualificar la producción escrita” realizada por la licenciada Nadia 
Zheraida Forero Galeano de la universidad Distrital Francisco José de 
Caldas; surge como respuesta a la a la necesidad de dar una cualificación 
pertinente a la escritura de acuerdo con las necesidades, interés y 
expectativas que poseen los estudiantes del grado 3° C del Colegio Liceo 
                                                 
16
 Ibíd., p 74. 
17
 Ibíd., p 74. 
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Patria. Se observa que los estudiantes objeto de estudio conciben la 
escritura como el manejo adecuado del código, el trazo definido de la letra 
cursiva, la realización de dictados y copias con buena ortografía. En 
consecuencia, al redactar un texto escrito atienden a aspectos de la 
expresión gráfica dejando de lado la construcción de sentido y significado18.  
 
Por ello, la autora propone contribuir al logro de la competencia escritora en 
los estudiantes a través de los procesos de planeación, textualización y 
revisión; promover los procesos de autoevaluación de los estudiantes a partir 
de la construcción y uso de rejillas para la revisión, cualificación y producción 
de diversos tipos de textos: relato, cuento, ficha técnica y receta, y validar la 
pedagogía de proyectos para transformar significativamente el trabajo en el 
aula19.  
 
La propuesta se desarrolla con base en el interés por una tortuga a quién 
llamaron Correcaminos, la tortuga  es la protagonista de los relatos de los 
niños. Al tener la tortuga en sus “manos”, la autora propone turnos para el 
cuidado de ésta y de allí comienzan a surgir los relatos de los estudiantes. 
Para que el proyecto se llevara a cabalidad se plantean tres interrogantes:  
¿Qué queremos hacer?, ¿para qué lo vamos hacer? Y ¿quiénes participan? 
En un contexto de Investigación Acción Participativa, era imprescindible 
incluir a los profesores puesto que opinaron, decidieron, evaluaron etc20. 
 
 El proyecto se divide en cuatro momentos: “Conozcamos las tortugas”, 
“Activemos la imaginación”, “Informemos sobre la tragedia” y Divirtámonos 
con las formas”. Cada uno de los contiene diferentes actividades 
                                                 
18
 FORERO, Nadia Zheraida. La diversidad textual, una oportunidad para cualificar la 
producción escrita. Trabajo de grado Especialista  en Lenguaje y Pedagogía  de Proyectos. 
Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2009. p. 15.  
19
 Ibíd., p. 20.  
20
 Ibíd., p.70. 
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proponiendo una rejilla de cualificación para los textos que sus compañeros 
iban realizando fomentando la autoevaluación y la coevaluación.  
 
A partir de diferentes preguntas que se les hicieron a los estudiantes 
respecto a lo que sintieron, aprendieron y experimentaron se analizó que los 
estudiantes hubo un progreso significativo en la redacción de textos como 
poemas, cuentos, recetas etc. 
 
El anterior trabajo, representa una investigación interesante e innovadora en 
cuanto al fortalecimiento, de manera dinámica, de los elementos que hacen 
parte de la cohesión y coherencia durante la composición escrita; además de 
la inclusión de la evaluación y de la participación de los estudiantes   en 
dicho proceso. Aunque se presenta una rejilla evaluativa, y los aspectos 
antes mencionados, las estrategias planteadas en la propuesta no sugieren 
un diagnóstico y un post-diagnóstico para evidenciar los cambios que logró la 
investigación, igualmente se trabaja con diferentes tipos de textos.  
 
1.3 Justificación  
 
Según Jean Piaget, “la meta principal de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que las 
otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, innovadores y 
descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que 
sean críticas, que pueden verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece”21. 
 
Por ello, la implementación de este proyecto de investigación surgió por la 
necesidad de  proponer un cambio positivo en cuanto a la evaluación de la 
composición escrita y por ende, implementar criterios de evaluación basados 
                                                 
21
 PIAGET, JEAN. Desarrollo cognitivo. Citado por Alejandro Schnard, En:  creatividad: ¿Qué 
es y para qué sirve?, Creatividad aplicada. Starbook S.A, 2010. p. 66.   
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en la coherencia y la cohesión, en un contexto de evaluación formativa,  para  
el fortalecimiento de la producción escrita en el área de español del Ciclo I en 
el Colegio Universidad Libre. Es importante ofrecer a los estudiantes 
estrategias de redacción y  criterios de evaluación que suplan sus 
necesidades  no sólo enfocadas en la ortografía y a la estética de la 
caligrafía, sino al uso adecuado de los elementos que hacen parte de  la 
coherencia y la cohesión y de este modo, lograr que produzcan textos 
escritos mejor elaborados. De igual manera, los estudiantes disfrutarán de un 
espacio que los invita a reflexionar de manera creativa y crítica sobre los 
trabajos que  sus compañeros y ellos mismos realizan mediante la 
evaluación formativa. 
 
Por otro lado, la implementación de la propuesta permite al Colegio 
Universidad Libre innovar, ampliar y adecuar el proceso de evaluación de los 
textos escritos acorde con lo que solicita la sociedad moderna, donde los 
estudiantes fortalecerán los aspectos antes mencionados y al mismo tiempo 
desarrollarán una lectura fluida de un texto y la capacidad para evaluar los 
textos escritos de sus compañeros, en un contexto de evaluación escrita, de 
manera objetiva mediante criterios de evaluación. 
 
Por último, la escritura  es un proceso de suma importancia que permite a los 
estudiantes desarrollar la imaginación, la creatividad, la capacidad de 
comprender mensajes entre líneas además de mejorar el proceso de 
interpretación y comprensión de lectura.  Uno de los autores más importantes 
en la escritura es Cassany quién dice que 
 
si preguntáramos a los alumnos: «¿Qué es la escritura?», 
muy probablemente responderían con palabras como 
«ortografía, gramática, corrección», que tienen poco o ningún 
atractivo para una niña o un joven. Quizás asociarían a la 
pregunta el libro de texto de gramática o de lengua, o el 
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diccionario. ¡Qué idea tan alejada de la realidad! Usamos las 
reglas de gramática, pero la escritura es mucho más. Se trata 
de un instrumento apasionante para relacionarse con la 
realidad. Podemos compararla a una lupa, a un binóculo o a 
un telescopio, que permiten explorar objetos, paisajes o 
estrellas con más detalle y precisión; nos permiten observar 
todo lo que deseemos y mejor, más a fondo: darnos cuenta 
de los detalles, aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la 
belleza de la realidad (¡o de la invención!). La escritura puede 
ser comunicativa, creativa, pedagógica o terapéutica22. 
 
 
Por ello, es importante hacer un cambio en la concepción que poseen los 
estudiantes sobre la producción de textos escritos para que logren disfrutarla 
y fortalecer las capacidades que poseen; además de que comprendan que 
no es sólo un proceso que tiene como base el aprendizaje de las normas 
ortográficas o el mejoramiento de la caligrafía sino que tiene como fin, como 
lo afirma Cassany, un acercamiento de nuestra realidad y la de los demás. 
       
1.4 Pregunta de investigación  
 
¿De qué manera la implementación de criterios para el proceso de la 
producción de textos escritos, en un contexto de evaluación formativa, 








                                                 
22
 CASSANY, Daniel. Ideas para desarrollar los procesos de redacción. En: Cuadernos de 







1.5.1 Objetivo General 
 
 Implementar criterios de evaluación basados en la coherencia y la 
cohesión para fortalecer la composición escrita de los estudiantes del 
ciclo I del Colegio Universidad Libre, en un contexto de evaluación 
formativa.  
 
1.5.2 Específicos  
 
 Realizar una evaluación diagnóstica escrita que permita identificar las 
falencias existentes frente a los elementos de cohesión y coherencia 
para construir los criterios de evaluación. 
  
 Diseñar e implementar la propuesta para el fortalecimiento de la 
composición escrita del Ciclo I del colegio Universidad Libre. 
 
 Determinar la contribución que obtiene la implementación de criterios 
de evaluación basados en la cohesión y la coherencia para el 












2. MARCO TEÓRICO 
 
 2.1 Evaluación 
 
La evaluación educativa ha tenido un progreso positivo que ha requerido una 
investigación exhaustiva y diferentes puntos de vista de distintas disciplinas 
debido a que, como lo afirma Saavedra23, la evaluación no tiene una 
definición exacta sino que se plantea de acuerdo con lo que el docente busca 
y la ideología que éste sigue. Por ejemplo, el Marco común Europeo24, define 
la evaluación  como un proceso que da cuenta no sólo del conocimiento per 
se de los estudiantes sino también de aspectos como  la eficacia de los 
materiales y los métodos con los que éstos se utilizan, el avance académico 
de los procesos de los estudiantes, la satisfacción del docente y del alumno 
frente a la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Asimismo, Díaz Barriga25 considera que la evaluación, desde una 
perspectiva constructivista, es 
 
reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
porque se considera que es una parte integral de dicho 
proceso. Busca poner en primer término las decisiones 
pedagógicas, para promover una enseñanza 
verdaderamente adaptativa que atienda a la diversidad del 
                                                 
23
 SAAVEDRA R, Manuel S. Marco conceptual de la evaluación educativa.  En: Evaluación 
del aprendizaje, conceptos y técnicas. México: Pax México, 2001. p, 10.. 
24
 CONCEJO EUROPEO, Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Instituto 
Cervantes. Junio de 2002. p. 177.  
25
 DÍAZ BARRIGA, Frida y ROJAS Hernández Gerardo. Constructivismo y aprendizaje 
significativo. En: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación 
constructivista. 10 ed. México: Mc Graw Interamericana editores S.A., 2010. p. 306.  
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alumnado. Radica en promover, y no en obstaculizar como 
ocurre con la evaluación tradicional de filiación empirista, 
aprendizajes con sentido y con un valor funcional para los 
alumnos. Consiste en ocuparse del problema de la 
regulación de la enseñanza y el aprendizaje, y por último, en 
favorecer el traspaso de la heterorregulación a la 




En este sentido, la evaluación es un proceso importante en la educación que 
busca la innovación y la actualización para un mejoramiento significativo en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que logre responder y suplir las 
diferentes necesidades que la sociedad actual demanda. Además, busca la 
inclusión del alumnado en dicho proceso para que fortalezcan su capacidad 
de reflexión ante su actuación en el ámbito educativo. 
 
2.1.2 Criterios de evaluación 
 
Según la LOGSE  (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
español) los criterios de evaluación son “los referentes fundamentales de 
todo el proceso interactivo entre enseñanza y aprendizaje” 26. Asimismo, 
Carlos Rosales27 plantea que la evaluación tiene la característica de valorar y 
enjuiciar los procedimientos de los estudiantes y a partir de  esto establece 
que los criterios son los apoyos específicos  que ayudan al profesor a 
determinar el valor o juicio que se merece cada estudiante en una 
                                                 
26
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL REGIMEN ESPECIAL: enseñanzas artísticas. 
Real Decreto 756. LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo).  Madrid. 26 





20interactivo%20entre%20ense%C3%B1anza%20y%20aprendizaje&f=false.   
27
 ROSALES, Carlos. Criterios de evaluación. En: Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. 
Madrid: Narcea S.A., 2000. 6 p.   
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determinada actividad. Por ello, los criterios de evaluación en la composición 
escrita son los delimitadores de las capacidades específicas que los 
estudiantes deben lograr de acuerdo con la evaluación formativa propuesta 
de dicho proceso. 
 
Conforme al colegio Universidad Libre, los criterios que plantean para 
evaluar la producción escrita en español son los siguientes: 
 
 Apreciación de la importancia de la estética de la escritura como factor 
que posibilita el deleite y goce de la lectura de un texto. 
 Aprehensión y ejecución de las normas ortográficas como instrumento 
que permita acceder a los mensajes e información escrita con claridad 
y sin ambigüedades. 
Sin desconocer la importancia de la calidad de la caligrafía y la buena 
ortografía, en estos criterios del colegio parece descuidar importantes 
elementos de la coherencia, la cohesión y la normativa que de veras 
contribuyen a desarrollar en los estudiantes la importante habilidad para 
escribir, más aún desde la perspectiva de la evaluación formativa. 
 
Por ello, se vio la necesidad de establecer criterios de evaluación de la 
composición escrita partiendo del descriptor: narra historias a partir de 
imágenes en secuencia o aisladas (construido, al igual que los criterios de 
evaluación, a partir de un diagnóstico que se realizó al comienzo de la 
presente investigación y teniendo como referencia teórica los conceptos que 
plantea Daniel Cassany en cuanto a la cohesión y la coherencia):  
 
 Elementos de la ortografía: 
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      -  Omisiones 
      - Segmentaciones 
      - Unión de palabras 
      - Confusión de grafemas 
 
 Elementos de la coherencia: 
      -  Ideas claras y relevantes. 
      -  Orden lógico 
 
 Elementos de la cohesión: 
      -  Signos de puntuación 
      -  Mayúsculas. 
 
Después de evidenciar todos los criterios de evaluación, la puntuación, como 
lo señala Emilia Ferreiro, es “parte de lo que se escribe, no de lo que se dice, 
y constituye un conjunto de instrucciones para el lector que actúan como las 
señales de tráfico (semáforos, rótulos de dirección prohibida, giro obligatorio, 
peligro, etc.) en las carreteras: guían los actos de comprensión y producción 
del discurso escrito que realizan autores y lectores” 28.  Y parte de lo que se 
busca con los diferentes ejercicios planteados en la clase de español, ya que 
los estudiantes deben ser conscientes de que los signos de puntuación 
facilitan la claridad de las ideas expresadas. 
 
Para Cassany29,  la coherencia “establece cuál es la información pertinente 
que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué 
                                                 
28
 FERREIRO, Emilia et al. Los límites del discurso: puntuación  y organización textual. En: 
Caperucita Roja aprende a escribir: estudios psicológicos comparativos entre lenguas. 
Barcelona: Gedisa, 1996. p, 157.   
29
 CASSANY, Daniel. El sistema de la lengua. En: Enseñar lengua. 8 ed. Barcelona: Graó,  
2002. p, 319.  
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grado de precisión o detalle, con qué estructura etc.)”; además de establecer 
los aspectos más importantes de la coherencia. Entre ellos se encuentran:  
La cantidad de información, que consiste en tener en cuenta cuál es la 
intención que tiene el emisor, los conocimientos que posee el receptor, el tipo 
de mensaje y en evitar la repetición de la información30. 
La calidad de la información, donde las ideas son claras, fáciles de 
comprender y están en un orden lógico31.  
La estructuración de la información, un texto contiene la estructura 
correspondiente, por ejemplo el cuento, que tiene un inicio, un nudo y un 
desenlace32. 
 
Tema y rema, la  información previa se relaciona con la nueva,  por ejemplo,  
“Érase una vez una vez un elefante rosa que vivía en la selva india” el tema 
es “érase un vez” ya que el estudiante conoce las expresiones con las que se 
comienza un cuento y el resto del enunciado, es el rema porque el estudiante 
está inventando esa información33.  
 
De acuerdo con lo anterior, las clases donde se enseñaron a los estudiantes 
la estructuración y características del cuento, hacen parte importante de este 
elemento ya que con el conocimiento de éstos podían inventar sus 
respectivas narraciones de manera organizada, lógica y escoger la 
información relevante.  
 
A pesar de la sobrevaloración que ha tenido la ortografía en las clases de 
lengua, es un aspecto importante a tratar porque “es la forma gráfica que 
presenta la lengua escrita, como cualquier otra convención establecida, la 
norma ortográfica es un instrumento imprescindible para moverse de manera 
                                                 
30
 Ibíd., p, 319. 
31
Ibíd., p, 319. 
32
Ibíd., p, 320. 
33
Ibíd., p, 321. 
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autónoma en la sociedad moderna”34. En este sentido, la ortografía se 
corrigió entre los estudiantes y el profesor por medio de la autoevaluación y 
la coevaluación ya que ellos deben conocer la reglamentación que rige la 
lengua castellana y deben aprender a manejarla, no como un elemento 
central pero si complementario. De otra parte, Cassany establece dos 
tipologías de errores: ortografía natural y arbitraria. La primera comprende la 
omisión o repetición de palabras, la orientación y el orden, errores de 
pronunciación infantil la no correspondencia de sonido – grafía y la 
separación (segmentación) de palabras. La segunda, los errores en normas 
de base fonética, no relación primitivo – derivado, errores en la ortografía de 
morfemas gramaticales, confusión de homófonos y casos excepcionales.  
 
2.1.3 Evaluación formativa 
 
Según el Marco Común Europeo la evaluación formativa es 
 
un  proceso continuo de acopio de información sobre el 
alcance del aprendizaje, así como sobre los puntos fuertes y 
débiles que el profesor puede retroalimentar en su 




Asimismo, Díaz Barriga36 plantea que  la evaluación formativa es la 
regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje que ajusta las 
condiciones  pedagógicas, como son las actividades o las estrategias de los 
alumnos; permite conocer más de cerca  los procesos de aprendizaje que 
cada alumno realiza por medio de la supervisión de un trabajo cooperativo 
entre el docente y el estudiante; y propone cambiar el concepto que se tiene 
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en cuanto al error, ya que  desde el punto de vista constructivista los errores 
de los estudiantes no serán juzgados sino valorados, pues permiten 
descubrir las fortalezas y las debilidades en las actividades que ellos 
construyen. Por eso se destaca la importancia de la evaluación formativa en 
el proceso de fortalecimiento en la composición escrita pues lo que se busca 
es que el estudiante construya y consolide su conocimiento y  detecte sus 
avances y debilidades en términos de los temas que no ha entendido pero 
que debe reforzar a través del trabajo cooperativo con sus compañeros y 
docentes.   
 
Para llevar a cabo este tipo de evaluación el profesor deber tener en cuenta 
los siguientes requerimientos: 
 
 En primer lugar, el  estudiante debe tener una motivación y adaptación 
definida al recibir la información37. En cada clase se realizó una ambientación 
relacionada con el cuento que se iba a hacer para que los estudiantes 
infirieran, de una manera creativa, el tema con el que se iba a trabajar 
durante la clase.   
 
En segundo lugar, saber organizar, registrar e interiorizar la información38. 
Para ello, se establecieron una serie de estrategias, que se explicarán en la 
metodología, basadas en el trabajo individual y el trabajo cooperativo. 
 
 En tercer lugar, tener conocimientos previos que le permitan integrar los 
nuevos39. Por medio del diagnóstico se establecieron los conocimientos que 
los estudiantes tenían y que se requerían para implementar la propuesta; con 
la información obtenida se desarrollaron diferentes planes de clase para la 
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explicación de la información nueva que se iba a integrar en la producción 
escrita de los textos narrativos.  
 
Y por último, tener técnicas para integrar la información previa con la nueva y 
orientación por parte del profesor para mantener vigente dicha información40. 
Por medio de la coevaluación y la evaluación los estudiantes practicaban y 
reforzaban constantemente sus conocimientos en cuanto a los  elementos 
que hacen parte de la coherencia y la cohesión. 
 
Como se dijo anteriormente, Díaz Barriga destaca la importancia del error 
dentro del modelo constructivista en comparación con otros modelos 
pedagógicos, para ello cita  la teoría Astolfi (1999)  en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1. Consideraciones del error  








Estatus Se niega el error: 
“es un fallo” 
“es un disparate” El error positivo 
Origen Responsabilidad 
del alumno 
Defecto de la 
programación 
Dificultad 












Trabajo in situ 
para tratarlo 
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     Fuente: Díaz Brriga, (2010, p. 330) 
 
 
La evaluación formativa propone  tres modalidades que permiten un 
monitoreo adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje: la 
regulación interactiva, se da en un acto inmediato cuando el docente 
observa e interpreta lo que dicen y hacen los alumnos por medio de 
repeticiones, confirmaciones, etc.  usando técnicas de evaluación informal 
en situaciones de evaluación, de coevaluación, o autoevaluación. La 
regulación retroactiva, busca la retroalimentación o consolidación. Si el 
profesor lo considera necesario, después de realizada una evaluación 
puntual existen dos opciones: repetir las actividades con todo el grupo o 
repetir el proceso de forma simplificada.  Finalmente, la regulación 
proactiva, que prevé actividades futuras de enseñanza  con la intención 
de profundizar o buscar oportunidades de superar obstáculos en 
situaciones próximas.41  
 
En consecuencia, el proceso de evaluación del texto escrito es 
significativo ya que a los estudiantes se les hace un monitoreo, por parte 
de los  docentes y de sus compañeros, de las actividades que realizan en 
el aula de clase para su  progreso.  Por ejemplo, en el presente trabajo la 
modalidad interactiva se refleja cuando un estudiante 1 evalúa el  texto 
que crea un estudiante dos  (coevaluación); y luego  cuando el docente 
evalúa el creado por el estudiante 1 y la evaluación que realizó el 
estudiante 2 (evaluación). La segunda (retroactiva)  cuando se obtienen 
los resultados de la evaluación de un determinado escrito y se hace un 
refuerzo de los conocimientos que se requieren para la creación de un 
texto; y la última cuando se diseñan mejores propuestas de evaluación 
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formativa, en comparación con las que se han trabajado con los 
estudiantes en el área de Español, por ejemplo, cuando se amplía el 
tiempo para escribir, cuando se mejora la claridad de las imágenes con 
las que se trabaja, la constancia del trabajo con imágenes conocidas, la 
evaluación en grupos mayores a tres personas y la implementación de 
juegos que llamen la atención para que por medio de éstos se realice la 
evaluación de los textos. 
 
Es evidente que la evaluación formativa  exige mucho esfuerzo y 
disposición por parte del docente y del estudiante. Por eso es necesaria 
la implementación de diferentes alternativas estratégicas, la aplicación 
adecuada de los mecanismos de regulación anteriores además de los 
procesos autorreguladores de aprendizaje por parte del 
estudiante.42También es importante establecer el cómo hacer la 
evaluación formativa puesto que se puede realizar en un momento 
específico del aprendizaje conforme se desarrollan las clases: el docente 
en cada sesión puede hacer una revisión de las actividades que se 
realizan en ésta (forma continua) o después de un cierto número de 
sesiones dentro del curso (forma periódica); gracias a su perspectiva 
constructivista que éstas ofrecen43. Por lo cual, la forma continua es la 
más pertinente ya que los resultados, acorde con los objetivos, exigen de 
una revisión continua para que una mejor apropiación del aprendizaje y el 
refuerzo de temáticas que no hayan quedado claras. 
 
Según Díaz Barriga44, la evaluación formativa atiende a tres aspectos 
fundamentales del proceso de enseñanza:  
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a)  es importante conocer la manera cómo evoluciona el proceso de 
aprendizaje del estudiante y de elaboración de representaciones, 
cómo se desarrollan los diferentes esfuerzos y estrategias 
emprendidas; como se resuelven y asimilan los errores en el proceso 
de construcción.  
 
b) se debe mantener un seguimiento de los procesos de aprendizaje, 
actividades y estrategias utilizadas en el aula de clase para observar 
sí se logran los objetivos planteados al comienzo de un curso o para 
identificar las falencias en dicho proceso y realizar ajustes en la 
actividad didáctica. 
c) establecer un espacio de evaluación formativa que permita beneficiar 
las habilidades de autorregulación de los aprendizajes de cada 
estudiante. Y no es para menos considerar los anteriores 
razonamientos parte fundamental de la evaluación propuesta en la 
composición escrita debido a que son los que permiten un progreso 
positivo en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 
Basados en la necesidad de implementar una estrategia que fortalezca la 
producción de textos escritos por niños del ciclo I del colegio de la 
Universidad Libre, resulta apropiado citar a la autora Teresa Ribas y 
Seix45 ya que ella considera que la evaluación formativa en la producción 
de textos escritos es la que proporciona información que permite tomar 
decisiones enfocadas en tres objetos: “El proceso de enseñanza y de 
aprendizaje que, a partir de un diseño inicial del profesor, se está 
produciendo en las secuencias de enseñanza; el proceso de producción 
de la escritura que se sigue para realizar el texto que se propone y el 
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objeto que se produce, el texto en sí mismo”46. Estos tres objetos se 
reflejan cuando los niños refuerzan los elementos necesarios de un texto 
narrativo y en sí de un texto escrito, al escribir correctamente cuentos a 
partir de las imágenes propuestas para cada uno (cuento); además de la 
corrección por medio de la coevaluación y la autoevaluación y los 
productos finales de todo el proceso. 
 
Ribas también propone que la evaluación formativa de la producción de 
textos escritos es:  
 
como aquel instrumento facilitador del proceso de revisión 
del texto utilizado durante el proceso de escritura, que 
proporciona al alumno (y también al profesor) la información 
necesaria para valorar el propio texto en curso de 
elaboración y tomar decisiones para mejorarlo en un sentido 
concreto47. 
 
En este sentido, el proceso realizado de la composición de textos narrativos 
de la presente propuesta, las diferentes maneras de evaluación formativa 
(autoevaluación y coevaluación), facilitaron la corrección de los textos que se 
iban  
2.1.3.1 Evaluación por portafolios  
 
Tal como lo plantea Díaz Barriga, con el fin de facilitar el seguimiento   del 
progreso de  cada uno de los seleccionados para el trabajo, se escogió el 
portafolio, “Una técnica de evaluación que por sus características puede 
utilizarse como evaluación formativa, dado que permite captar los procesos 
educativos en su dimensión más diacrónica, es la evaluación por 
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portafolios”48. Este instrumento evaluativo consiste en recolectar 
producciones o trabajos realizados por los estudiantes durante un período de 
tiempo para evidenciar el esfuerzo, progreso y logros; asimismo hace una 
valoración de distintos contenidos académicos (uso, aplicación de conceptos, 
habilidades, destrezas, estrategias, actitudes y valores y competencias)49. Lo 
relevante de este instrumento es que “permite un trabajo conjunto entre 
docentes y alumnos  de análisis y reflexión sobre productos y aprendizajes 
logrados”50.   
 
En el presente trabajo la evaluación por portafolios permitió que los 
estudiantes recolectaran los escritos que se habían realizado durante las 
clases para constar el mejoramiento que obtuvieron a partir de las 
actividades estratégicas que se plantearon, para que los estudiantes hicieran  
correcciones adecuadas a sus textos narrativos y a los de sus compañeros. 
También  permitieron una autoevaluación del estado inicial a un estado final 
del aprendizaje de cada estudiante en cuanto a las capacidades establecidas 
en los criterios de evaluación.  
 
Para la respectiva estructuración del portafolio se tomaron en cuenta los 
elementos que plantea la autora en el siguiente cuadro a partir de Barberá, 
Prendes y Sánchez51: 
 
Tabla 2. Elementos para organizar un portafolio 
Datos de identificación Autoría, asignatura, escolaridad, ciclo. 
Índice de contenidos Especificación del índice de contenidos 
que oriente al observador del portafolio 
Introducción del portafolio Se detallan las intenciones, las 
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competencias, habilidades a evaluar, la 
forma de trabajo del portafolio 
(organización y estrategia seguida) y los 
puntos de partida del alumno. 
Temas centrales Documentación seleccionada para el 
portafolio que incluye trabajos o las 
muestras. Se habrán de especificar las 
razones de la selección de cada trabajo 
y comentarios reflexivos y evaluativos 
del profesor y alumno 
Apartado de cierre de portafolio Exposición de una síntesis de los 
aprendizajes y competencias logradas. 
Fuente: Díaz Barriga, (2010, p. 347) 
 
 
A diferencia de los aspectos anteriores, la introducción del portafolio se trató 
sobre la importancia de la escritura y la manera cómo se hicieron las 
actividades de composición escrita en el aula de clase; los trabajos incluídos 
en el portafolio, fueron los escritos y correcciones que se hicieron del mismo. 
No se hizo una síntesis de los aprendizajes y competencias logradas sino 
que el estudiante, a partir de unos criterios, realizó una autoevaluación 
cuantitativa y cualitativa, permitiendo al estudiante ser consciente de los 
avances logrados y las dificultades que se le presentaron durante el proceso 
(Anexo B). Sin embargo, los elementos de organización planteados por la 
autora fueron un aporte valioso para diseñar el de la presente propuesta.  
 
2.2 Composición escrita 
 
Según Cassany “la escritura es una manifestación de la actividad lingüística 
humana como la conversación, el monólogo o, a otro nivel, los códigos de 
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gestos o el alfabeto Morse”52. Con esta definición se evidencia que todos los 
seres humanos nacen con la capacidad de expresar sus emociones y 
pensamientos no sólo en forma  oral sino también escrita; sin embargo la 
dificultad está en el proceso de adquisición de normas gramaticales,  de 
elementos que constituyen la coherencia y la cohesión, además de las 
estructuras de diferentes tipos de textos como el argumentativo, el narrativo, 
descriptivo, literario etc. Para lo cual el autor propone analizarla desde los 
rasgos comunicativos orales que estos comparten: 
 
La actividad lingüística e intención. No basta con saber la función lingüística 
que cada palabra tiene en un texto sino interpretar la intención con que usa 
cada palabra  el escritor en los textos.  
 
La contextualización,  es necesario que el escritor al momento de redactar 
cualquier texto tenga en cuenta los detalles indispensables para entenderlo 
en un contexto determinado, es decir, se debe saber qué palabras no se van 
a escribir para crear inferencias correctas y que se entienda en su totalidad lo 
que se quiere expresar53.  
 
El proceso dinámico y abierto,  las interpretaciones que hacen los lectores y 
escritores de los textos dependen de la cultura y conocimientos previos de 
cada uno ya que la coherencia “se construye a partir del contexto, la 
enseñanza de los procesos de construcción de coherencia también debe 
basarse en actividades que pongan al aprendiz en situaciones 
equivalentes”54.  
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Dentro de este contexto, las estrategias propuestas en el presente trabajo 
ponen en evidencia los rasgos comunicativos antes mencionados, porque los 
estudiantes dieron un uso significativo de los conectores, conjunciones, 
signos de puntuación etc. en los textos narrativos que redactaron, puesto que 
el cuento les posibilitó un mejor aprendizaje de esos elementos debido a que 
han tenido un mayor contacto con este género literario. De la misma manera, 
cuando los estudiantes evaluaban sus  escritos y los de sus compañeros 
eran conscientes de las palabras correctas o incorrectas, de las estructuras 
adecuadas o inadecuadas; ya que la mayoría de los estudiantes poseían los 
mismos conocimientos respecto a la elaboración del texto narrativo. 
Conjuntamente, para Cassany55 el código escrito es el conglomerado de 
conocimientos abstractos sobre una lengua escrita que se tienen 
acumulados en el cerebro y se aprende de diferentes maneras como por 
ejemplo, la memorización de cuentos o de las diferentes reglas gramaticales. 
Y   la composición escrita es el conjunto de las estrategias que se usan para 
la realización de un texto escrito, además el escritor es consciente de la 
existencia de éstas.  Una concepción que define sustancialmente lo 
planteado en el presente trabajo porque los estudiantes son conscientes, por 
un lado, de que unas de las estrategias usadas es la observación de una 
secuencia de imágenes y que  a partir de esta observación, comienzan a 
escribir. Por otro lado, los estudiantes también saben  que se evalúa de 
manera individual o grupal para corregir adecuadamente cada texto escrito. 
 
Como se leerá más adelante en el concepto de trabajo cooperativo, Cassany 
donde le permitieron descubrir que “escribir es un acto social, que muchos 
textos cotidianos tienen autoría colectiva, siendo la mejor forma de aprender 
a usar el lenguaje y la escritura a través de la interacción con otras 
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personas”56. Aunque fueron pocas las actividades en producción de textos 
que se realizaron como trabajo cooperativo, es importante destacar la 
concepción del autor porque la evaluación que se hizo de cada escrito ayudó 
a que cada estudiante reforzara, a partir de la interacción con sus 
compañeros,  sus conocimientos acerca los elementos que hacen parte de la 
cohesión, la coherencia y también de la ortografía. 
Según Lerner, “si la escuela enseña a leer y a escribir con el único propósito 
de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y a 
escribir para cumplir otras finalidades (esas que la lectura y la escritura 
cumplen en la vida social)”57. Por ello, la propuesta de la evaluación 
formativa de la composición escrita como proceso no sólo ayuda a la 
apropiación de los conocimientos que hacen parte de la coherencia, la 
cohesión y la ortografía para escribir correctamente; sino que ayuda a los 
estudiantes a que reflexionen sobre sus actuaciones y que logren una 
organización y reorganización de los saberes que van adquiriendo en cuanto 
dicho proceso. 
Varias investigaciones a lo largo de la historia de la escritura, han afirmado 
que este proceso no es más que copiar, posición que Emilia Ferreiro58 
contrarresta y defiende su posición cuando dice que  la escritura no es sólo 
una técnica de reproducción del trazo gráfico porque no es una copia pasiva 
sino un proceso que requiere de interpretación activa de los modelos del 
adulto. Si el estudiante no interioriza lo que aprende y le da significado no lo 
podrá plasmar en el papel para poder redactar un texto, por ello la 
composición escrita no es un proceso de memorización sino de 
interiorización y de práctica.  
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Motivar a escribir en la escuela no es tarea fácil porque los estudiantes 
tienen la concepción de que es un proceso aburridor donde sólo se señalan 
las debilidades y no las fortalezas. Por ello, se optó por fortalecer este 
proceso mediante el texto narrativo puesto que las personas desde que 
inician la escolaridad, tienen contacto directo con los cuentos además, como 
lo afirma Hilary Cooper, “los niños pequeños se encuentran a gusto 
escuchando cuentos. Amplían su experiencia y sus conocimientos. Los 
cuentos afectan a su desarrollo intelectual, porque ellos no los escuchan de 
forma pasiva; les invitan a crear nuevos mundos con el poder de la 
imaginación” 59.  Aunque los niños en esta ocasión no escuchan cuentos sino 
que los escriben a partir de imágenes, es evidente el gusto por los cuentos y 
la motivación es mayor cuando se les indica que deben escribir, a partir de 
imágenes, un cuento pues el conocimiento que tienen de éstos, aunque 
inconsciente, es mayor que el de otros géneros de literarios. 
Según Tigero J. Luis y Francisco J. Cantero:  
el cuento es un componente fundamental  para el desarrollo 
de habilidades lingüísticas en los niveles de Educación 
Primaria, pues el alumno que oye, cuenta y crea sus propios 
cuentos se apropia de unas palabras, de unas estructuras 
lingüísticas y de unos recursos literarios que interioriza y 
hacer suyos60.  
 
Por consiguiente,  el cuento es base esencial para la composición escrita del 
presente trabajo ya que, como se dijo anteriormente, los estudiantes pueden 
poner en práctica los conocimientos que habían aprendido incluso antes de 
su escolaridad. 
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2.2.1 Enseñanza de la escritura con imágenes fijas 
Durante la aplicación de las diferentes estrategias de la presente propuesta 
de evaluación, las imágenes fueron un material importante, por no decir que 
central, en el proceso de composición escrita ya que a partir de ellas los 
estudiantes  redactaron el cuento. Según Silvino Diana61, en la actualidad los 
estudiantes han nacido en la era de las comunicaciones manejadas  por la 
imagen y el sonido, y esto se debe por tres razones fundamentales: “porque 
su formación se fundamenta en estímulos visuales, porque el contacto con 
dichos medios le ha hecho aprender a decodificar el lenguaje audiovisual con 
rapidez y; porque su facilidad para expresarse en imágenes es connatural 
para con el mundo que lo rodea”62.  
A su vez el autor63 afirma que la imagen debería introducirse en la educación 
como recurso para el aprendizaje ya que forma parte de los materiales y 
estrategias utilizadas por el docente para una enseñanza de mayor calidad y 
para la mejor respuesta a la diversidad. Por ende, las imágenes, establecidas 
en secuencia, fueron la motivación inicial para que los estudiantes tuvieran 
mayor confianza al escribir y realizarlo de una forma lógica y organizada, 
puesto que lograron que estructuraran de manera adecuada las partes del 
cuento.  Asimismo, las imágenes que ellos reconocieron con mayor facilidad, 
porque pertenecían a cuentos populares como Blancanives o Caperucita 
roja, ayudaron a identificar los acontecimientos más relevantes de la historia. 
Ciertamente, las actividades con imágenes desarrollan en cada estudiante 
“una serie de potencialidades: aptitudes intelectuales, habilidad manual, 
papeles sociales. Puesto que para el estudiante las tareas comunes en el 
aula de clase dejan de ser complejas y se convierte en el goce absoluto de 
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las actividades”64. De este modo, lo que se pretendió al usar las imágenes 
como una estrategia, fue la de innovar la manera cómo se trabaja la 
composición de textos escritos en la clase de español. 
realizando y la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, de 
la estructura de un cuento, del uso adecuado de los conectores, las 
conjunciones, los signos de puntuación y cómo éstos ayudan a ser lógico el 
escrito para que así mismo pudieran hacer una correcta evaluación de sus 
textos y los de sus compañeros. 
 
2.3 Estadios del desarrollo cognitivo según Jean Piaget 
Para el presente trabajo, abordar el tema de las etapas en las que se 
desarrolla intelectualmente el niño, fue una parte importante para el diseño y 
construcción de las estrategias que se aplicaron a la población investigada. 
Estos estudios proveen una base teórica consistente que fundamenta la 
propuesta desde un punto de vista psicológico y pedagógico. Según Piaget, 
quien es reconocido por sus valiosos aportes a la psicología por sus 
investigaciones sobre el desarrollo intelectual, los seres humanos 
evolucionan cognoscitivamente a través de unas etapas a las que denominó  
“estadios”: sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y 
operaciones formales.  Teniendo en cuenta que la edad de la población 
investigada oscila entre los 8 y 10 años además de sus características 
cognitivas, el estadio apropiado a citar es el de las operaciones concretas 
dado que:  
durante esta etapa el niño aprende rápidamente las 
operaciones cognoscitivas y las aplica al pensar en objetos y 
acontecimientos que ha experimentado. Una de ellas es la 
actividad mental interna que le permite modificar y 
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reorganizar sus imágenes y símbolos para llegar a una 
conclusión lógica65. 
 
Dado lo anterior, el niño en esta etapa, respecto a la composición escrita, 
toma los conocimientos previos que ha aprendido y los incorpora durante la 
redacción para así obtener lo que se le está solicitando que haga de una 
manera lógica. Además el niño también es capaz de retener mentalmente 
dos o más variables, cuando estudia los objetos y reconcilia datos 
aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se 
muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 
ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los 
cambios de otras propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento 
de los objetos66.  
Por otra parte, en estas edades lo niños reducen su egocentrismo 
convirtiéndose en sociocéntricos, es decir, demuestran una mayor habilidad 
para aceptar otras opiniones, se concientizan de las necesidades del que 
escucha, la información que posee para poder opinar y de sus intereses 
sobre otros pensamientos y opiniones. Si se ve sometido a cualquier 
discusión implica un intercambio de ideas además de su respectiva 
justificación. Las anteriores características son propias de la situación de la 
escritura ya que el estudiante para evaluar sus escritos y los de sus 
compañeros debe apaciguar el conflicto entre lo que sabe, lo que debe 
aprender y la relación que tiene con el compañero pues éstas últimas a 
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veces impiden que los estudiantes realicen una evaluación del todo objetiva. 
67 
2.4 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo, para Ausubel, “es un proceso por medio del que 
se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente de la 
estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que 
se intenta aprender”68. Es importante que los conocimientos que van 
adquiriendo los estudiantes durante el proceso de composición escrita sean 
constantes y se vayan integrando con la información nueva. En efecto, las 
estrategias diseñadas para la producción de textos escritos en este trabajo, 
desempeñan un papel importante en esa integración ya que los estudiantes 
aprendieron los elementos indispensables para el desarrollo de textos 
narrativos y durante las evaluaciones de los mismos iban reforzando y 
contextualizando dichos conocimientos. 
A su vez, Ausubel69 afirma que los estudiantes sólo se apropiarán de los 
conocimientos si significan algo para ellos de lo contrario, no lograrán 
memorizarlos y relacionarlos con los conocimientos nuevos. Para ello, ellos 
deben tener una predisposición o disposición de la que dependerán las 
tareas del aprendizaje y consisten en cómo se hayan desarrollado los 
conceptos relevantes en la estructura cognitiva y la serie de relaciones entre 
los nuevos elementos de información y los ya existentes en la estructura 
cognitiva.  
                                                 
67
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Asimismo, plantea dos dimensiones posibles del aprendizaje significativo. La 
primera se refiere a “el modo en que se adquiere el conocimiento”70  y la 
segunda “la forma en que el conocimiento es subsecuente incorporado en la 
estructura de conocimientos o estructura del aprendiz”71. A su vez, de  la 
primera dimensión se despliegan dos tipos de aprendizaje: por recepción y 
por descubrimiento; y en la segunda dimensión dos modalidades: por 
repetición y significativo. La interacción de las antes mencionadas, es 
denominada situaciones del aprendizaje escolar. Como las edades de la 
población están entre 9 y 10 años, el aprendizaje de ellos se da en su 
mayoría por descubrimiento y el conocimiento se incorpora de manera 
significativa debido a que están aprendiendo a integrar los conocimientos 
que tenían a un con texto específico, es decir, algunos estudiantes sabían las 
nociones de conectores, signos de puntuación, conjunciones etc. pero en el 
momento de la aplicación de las estrategias aprendieron a usarlos en la 
composición de los diferentes cuentos.  
2.5 Aprendizaje cooperativo 
Spencer Kaga, considera que el aprendizaje cooperativo consiste en 
“organizar de determinada forma, las sucesivas operaciones que los alumnos 
deben seguir en el momento de llevar a cabo una actividad o tarea estipulada 
por el docente para asegurar al máximo la participación igualitaria y la 
interacción simultánea”72. El aprendizaje cooperativo fue una estrategia 
importante que ayudó a que los estudiantes compartieran sus conocimientos, 
desarrollaran a cabalidad las diferentes tareas que los mismos integrantes 
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del equipo se asignaban y finalmente entender que el trabajo en equipo no 
es reunirse y trabajar individualmente, al contrario, es reunirse y asignar 
tareas a cada uno de los integrantes de un mismo grupo, para así elaborar 
un trabajo final realizado por todos los miembros al mismo tiempo.  
 
En este sentido, en la clase de español al momento de escribir o reescribir 
los textos de manera grupal, los estudiantes tuvieron que acudir, en algunas 
ocasiones, a los conocimientos que sus compañeros poseían para poder 
aclarar las dudas y así escribir bien; para poder mantener el orden en el 
equipo se pusieron de acuerdo lo que iba a ser cada uno y que al finalizar la 
actividad, todo debían haber escrito lo mismo para así demostrar que sí 
habían trabajado todos conjuntamente.  
 
De otra parte, MacGregor,  establece un cuadro de comparación sobre los 
roles del estudiante en la clase tradicional frente a los de la clase 
cooperativa. 
Tabla 3. Comparación entre una clase tradicional y una cooperativa 
 
CLASE TRADICIONAL CLASE COOPERATIVA 
El estudiante de… a… 
Oír, observar y tomar apuntes Resolver problemas, aportar y 
dialogar activamente. 
Expectativas bajas o moderadas de 
preparación para la clase. 
Expectativas elevadas de 
preparación para la clase. 
Presencia privada en el aula de 
pocos o ningún riesgo. 
Presencia pública con muchos 
riesgos. 
Asistencia dictada por la voluntad 
personal 
Asistencia dictada por las 
expectativas de la comunidad 




Responsabilidades y definición 
personal asociadas con el 
aprendizajeindependiente. 
Responsabilidades y definición 
personal asociadas con el 
aprendizaje interdependiente. 
Considerar los profesores y los libros 
de texto como únicas fuentes de 
autoridad y poder. 
Considerar a los compañeros, a uno 
mismo y a la comunidad como 
fuentes adicionales e importantes de 
autoridad y saber. 
Fuente: MacGregor, (1990, p. 25) 
 
Además de los anteriores apartados, el autor plantea  los elementos que 
siempre deben estar presentes en este tipo de aprendizaje: 
 
 “Cooperación, los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir 
con un doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del 
contenido, además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo.”73 
 
En las actividades de evaluación en trabajo cooperativo, la cooperación es 
sin duda un tema que debe destacarse pues el estudiante debe tener en 
cuenta sus conocimientos para calificar con franqueza los escritos de su 
compañero y recibir con tolerancia las correcciones que se le proponen pues 
de este modo los estudiantes que participan lograrán una manera de 
evaluación formativa, la coevaluación. 
 
 “Responsabilidad, los estudiantes son responsables de manera 
individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, 
todos en el equipo deben comprender todas las tareas que les 
corresponden a los compañeros.”74 
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Es importante que los estudiantes tengan la noción de responsabilidad en el 
trabajo en equipo ya que cada integrante del grupo debe cumplir con un 
trabajo en especifico pero al mismo tiempo debe estar pendiente de lo que 
sucede a su alrededor y de las actividades que le asignaron a su compañero.  
 
 “Comunicación, los miembros del equipo intercambian información 
importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y 
efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el 
futuro y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para 
lograr pensamientos y resultados de mayor calidad.”75 
 
Cuando se asignan determinados roles en la realización de una evaluación 
formativa de la composición escrita, el docente debe indicarles a los 
estudiantes  que no es sólo criticar y resaltar los errores que su compañero 
ha cometido sino que el objetivo es que le diga a su compañero que escribió 
una serie de errores que debe mejorar y que desde su conocimiento le 
ayudará a superar esas dudas. Además,  si se presenta el mismo error en los 
dos o en varios escritos del mismo grupo, es deber de los estudiantes 
trabajar como equipo reflexionar sobre el error   
 
 “Trabajo en equipo, los estudiantes aprenden a resolver juntos los 
problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, 
confianza, toma de decisiones y solución de conflictos.”76 
 
En la clase de español se evidenció que se presentaron una variedad de 
problemas al realizar equipos de trabajo en el aula de clase, pues la mayoría 
de veces los estudiantes querían siempre trabajar con los mismos 
compañeros, pero fue indispensable el rol del docente en cuanto a la 
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generación de un pensamiento crítico y responsable  respecto a la 
realización de los trabajos académicos en grupo. Asimismo, que los 
estudiantes se debían concientizar de que en algunas ocasiones es 
necesario el  trabajo con diferentes personas debido a que no todos 
procesan al mismo ritmo  sus aprendizajes y no todos poseen los mismos 
conocimientos.  
 
 “Autoevaluación, los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 
útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, 
evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben 
realizarse para mejorar su trabajo en el futuro.”77 
 
En la evaluación de la composición escrita la autoevaluación es un proceso 
que ayuda significativamente en el aprendizaje de los estudiantes, debido a 
que pueden reflexionar sobre sus acciones, fortalecer o incrementar sus 
conocimientos y mejorar sus escritos. 
 
2.6 Constructivismo 
Debido a las características del presente trabajo y a que el modelo educativo 
que prevalece en la actualidad, es imprescindible exponer la importancia del 
constructivismo en la realización de las diferentes actividades que se 
desarrollaron para el fortalecimiento de la composición escrita. Actualmente, 
existen diversas posturas en cuanto al constructivismo dado a que no sólo 
estudia el campo educativo sino también el epistemológico, la piscología del 
desarrollo y el clínico pero, para el presente trabajo se tendrá en cuenta la 
psicología al campo de la educación de acuerdo con los postulados de 
Vigotsky, César Coll y Mario Carretero. En mi primer lugar, Coll concibe el 
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constructivismo como “un instrumento para el análisis de las situaciones 
educativas y como herramienta útil para la toma de decisiones inteligentes 
inherentes a la planificación, puesta en marcha y evaluación de la 
enseñanza”78.  
 
Dentro de este contexto, el constructivismo desempeñó un rol importante 
para rediseñar las estrategias existentes y plantear criterios de evaluación 
formativa respecto a la evaluación de la composición escrita, dado que 
permitió darle un enfoque diferente a la educación del proceso de la  
escritura y establecer los conocimientos que realmente suplían las 
necesidades académicas que los estudiantes solicitaban respecto a dicho 
proceso.  
  
De otro lado, Mario Carretero79 considera que el individuo va construyendo 
su propio conocimiento a partir de la interacción entre los aspectos cognitivos 
y sociales del comportamiento. Dicha construcción depende de los 
conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 
información, de la actividad externa e interna que el aprendiz realice al 
respecto; y del papel del docente frente a sus funciones como mediador del 
aprendizaje. De acuerdo con lo anterior, la composición escrita es un 
proceso que requiere de estrategias adecuadas para que el estudiante pueda 
apropiarse de los conocimientos que dicho proceso  demanda. Por ello, la 
evaluación formativa como instrumento de construcción de saberes a partir 
de la interacción del docente – estudiante y estudiante – estudiante, cumplió 
una función fundamental en dicho proceso puesto que los estudiantes 
pudieron fortalecer sus conocimientos, adquirir nuevos y considerar el error 
como una oportunidad de aprender para lograr una mejoría en sus escritos. 
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Uno de los precursores del constructivismo social es Vigostky80, quién define 
el constructivismo como la ubicación de la acción humana en ámbitos 
culturales, históricos e institucionales, además de considerar la unidad de 
análisis la acción humana, que está mediada por elementos como el 
lenguaje. De ahí la importancia de la función mediadora  del profesor, el 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 
Actualmente, el sistema educativo del Distrito Capital de Colombia está 
establecido por ciclos en respuesta a una educación tradicional en 
desigualdad, es decir, la Secretaria de Educación hizo una reorganización 
Curricular por Ciclos (RCC) para la garantía del derecho a una educación de 
calidad de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá a partir del Plan Sectorial 
2008-2012, Educación de Calidad para una Bogotá positiva. Para ello, 
establecen tres niveles referentes durante las fases de formulación, 
implementación, seguimiento y sostenibilidad con el fin de promover las 
transformaciones pedagógicas y hacer irreversible el proceso RCC81: El nivel 
I considera la visión sistémica del proceso de ciclos en una institución; es el 
más grande y conlleva elementos generales que incluyen acuerdos 
institucionales que derivan en el nivel II o acuerdos de ciclo; así se desglosa 
hasta llegar a lo específico en el nivel III, que es el ambiente de 
aprendizaje82. 
 
Como lo propone el nivel I cada institución debe acordar el establecimiento 
de los cinco ciclos en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las características, necesidades e intereses de los estudiantes; 
manteniéndolos y desarrollándolos de manera simultánea para evitar formas 
aisladas del proceso.  
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El Ministerio de Educación ha establecido los cinco ciclos de la siguiente 
manera: 
 
Fuente: Ministerio de Educación de Colombia, (2008-2012, p. 40) 
 
De acuerdo con lo anterior, cada ciclo establece unas características 
específicas acorde a las necesidades y demandas de aprendizaje de los 
niños, las niñas y los jóvenes. 
 
En contraste, el Colegio Universidad Libre83 tiene establecidos tres ciclos; el 
Primer ciclo comprende preescolar (Jardín 1, Jardín 2 y transición) y primaria 
(primero, segundo, tercero y cuarto), el Segundo ciclo está conformado por 
grado quinto a grado octavo; y el Tercer ciclo por grado noveno a grado 
undécimo. La respectiva organización de los tres ciclos en la institución 
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corresponde a tres programas diferentes que busca solventar las 
necesidades que cada etapa de los estudiantes presenta: 
 
 Ciclo I: “Desarrollo pleno de la  infancia”. 
 
 Ciclo II: “Adolescencia con sentido” 
-    Tópico generativo 5°: Aprendiendo a crecer 
-    Tópico generativo 6°: El buen trato 
-    Tópico generativo 7°: Manejo asertivo de la afectividad 
-    Tópico generativo 8°: Vivenciemos la adolescencia 
 
 Ciclo III: “Hacia un proyecto de vida con compromiso social” 
-    Tópico generativo 9°: Me reconozco y valoro 
-    Tópico generativo10°: Reconozco mi perfil Unilibrista  
-    Tópico generativo11°: Soy Unilibrista y me comprometo socialmente   















4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 Enfoque metodológico      
Por la naturaleza de la evaluación formativa, que por sí misma da lugar a una 
constante reflexión y replaneación por parte del profesor, se decidió emplear 
el método Investigación Acción. Según Anna Chamot, la Investigación Acción 
es 
la investigación realizada por los profesores en el salón de 
clase para reflexionar e innovar su enseñanza. Es una 
explicación documentada, un aspecto de la enseñanza – 
aprendizaje en un salón de clase especifico. El propósito de 
la investigación del profesor es ganar comprensión tanto de 
la enseñanza como del aprendizaje dentro del salón de clase 
y usar ese conocimiento para incrementar tanto la eficacia de 
la enseñanza como del aprendizaje84.  
 
 En este sentido, el presente trabajo propone un cambio pedagógico en 
cuanto a la evaluación de los textos escritos de los estudiantes en el Ciclo I 
del colegio Universidad Libre, a partir del rediseño y la implementación de 
criterios enfocados al fortalecimiento de elementos de la ortografía, la 
coherencia y la cohesión inherentemente necesarios en este proceso.  
Respecto a lo anterior, Lewin elaboró una espiral donde planteó una serie de 
actividades que se deben realizar durante este proceso investigativo:  
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1. Identificación y aclaración de la idea principal, “consiste en un 
enunciado que relaciona una idea con la acción, es decir, la situación 
estado de la cuestión que queremos cambiar o mejorar. Se requieren 
dos criterios importantes: a) que la situación de la referencia influya en 
el propio campo de acción y b) que quisiéramos cambiar o mejorar la 
situación de referencia”85. 
 
2. Reconocimiento descubrimiento y análisis de hechos, esta 
actividad se subdivide en dos:  
 
 
a) Describir los hechos de la situación: se debe hacer una descripción 
detallada y exacta de la naturaleza de la situación que se quiere 
mejorar o cambiar para poder clasificar los hechos importantes86. 
 
b) Explicar los hechos de la situación: se hace el planteamiento de 
hipótesis  y la comprobación de hipótesis, en otras palabras, 
descripción de determinados factores contextuales, la descripción 
de la mejora buscada y la explicación de la relación mencionada 
en la hipótesis. Posteriormente recoger información para 
comprobar la hipótesis87. 
 
3. Estructuración del plan general, el plan general de acción debe 
contener los siguientes aspectos:  
a) Un enunciado revisado de la idea general para observar cambios o 
mejoras en el mismo88. 
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b) Un enunciado que especifique los factores que se pretenden 
cambiar o modificar con el objetivo de mejorar  la situación y las 
acciones que llevemos acabo89. 
 
c) Un enunciado de las negociaciones que se hicieron o que se 
tengan que efectuar con otros para poder desarrollar la 
investigación90. 
 
d) Un enunciado de los recursos o materiales que son necesarios91. 
 
e) Un enunciado relativo al marco ético que regirá respecto al acceso 
y a la comunicación de la información92.  
 
4. El desarrollo de etapas de acción, Se decide ahora con exactitud 
cuál de los cursos de acción mencionados en el plan general debe 
seguirse a continuación y cómo se supervisarán tanto el proceso de 
implementación como sus efectos. Es importante recordar los 
siguientes aspectos:  
  
a) Necesitamos utilizar técnicas de supervisión que evidencien la 
buena  calidad del curso de acción emprendido.  
b) Debemos utilizar técnicas que pongan de manifiesto los efectos 
derivados de la acción, tanto los buscados como los imprevistos. 
c) Tenemos que utilizar una serie de técnicas que nos permitan 
observar qué ocurre desde diversos ángulos o puntos de vista93. 
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4.2 Universo, población y muestra 
El universo del estudio conformado por los estudiantes del Colegio 
Universidad Libre, ubicado en la localidad de Engativá de la ciudad de 
Bogotá.  El colegio comprende el Ciclo I, de Preescolar a Cuarto de primaria; 
Ciclo II, de Quinto a Octavo de bachillerato; y Ciclo III, de Noveno a Once de 
Bachillerato.  
La población con la que se trabajó, fueron estudiantes del Ciclo I del curso 
401, dado que eran los estudiantes que mayor dificultad presentaron 
respecto al proceso de producción escrita en comparación con los demás 
cursos del mismo nivel; según se evidencia en  los resultados obtenidos del 
pre diagnóstico realizado en los cuatro cuartos (Anexo). El total de la 
población fue: 




401 26 15 11 
El tipo de muestra utilizado fue la probabilística, debido a que las 
características que presentó la población, observadas a partir de los 
resultados del pre diagnóstico y de los listados que se tenían del curso, 
permitieron escogerlos de manera aleatoria. La muestra representativa fue: 








3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
A continuación se definen los instrumentos de recolección de información 
que fueron utilizados en este proceso de investigación: 
 
4.3.1 Observación participativa  
 
Es uno de los instrumentos que facilita el acercamiento y la contextualización 
de la institución educativa en lo que respecta a la descripción física y de 
distribución de las aulas de clase, el número y género de los estudiantes, la 
interacción de los estudiantes y docentes, temas, metodología y actividades 
en la clase para la recolección de información que aporte datos importantes 
en una investigación94.  
 
4.3.2. Examen diagnóstico 
 
Díaz Barriga95 afirma que el examen diagnóstico se realiza previamente al 
desarrollo de un proceso escolar cualquiera que éste sea. Cuando la 
evaluación se hace al inicio a un grupo o a un colectivo se denomina 
prognosis y cuando es especifica y diferenciada  para cada alumno es 
llamada diagnosis. A su vez, la evaluación diagnóstica puede ser de tipo 
inicial o puntual. 
 
La de tipo inicial se realiza antes de algún proceso o ciclo educativo amplio 
(macro). El objetivo de esta evaluación es reconocer  si los alumnos, antes 
de comenzar dicho proceso o ciclo, poseen o no una serie de conocimientos 
convenientes para asimilar y comprender de forma significativa los nuevos 
saberes que se les preguntarán. Este tipo de evaluación está directamente 
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relacionado con el aprendizaje significativo de Ausubel, puesto que hay que 
tener presentes los conocimientos previos que registran los estudiantes al 
comienzo de un ciclo y se asumen las siguientes tres modalidades: a) 
conocimientos previos alternativos, b) conocimientos previos desorganizados 
y/o parcialmente relacionados con los nuevo que habrá que aprenderse y c) 
conocimientos previos pertinentes. Los tres anteriores conocimientos previos, 
consideran estrategias didácticas distintas  y el profesor debe emplear 
distintos elementos evaluativos que le ayude a identificarlos96.  
 
La diagnóstica puntual se realiza en distintos momentos, antes de iniciar una 
secuencia o segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso 
(micro). Está enfocada en la identificación y utilización continua de los 
conocimientos de los alumnos  luego de que se inicia una clase, tema, 
unidad, etcétera, siempre que el profesor lo considere necesario97. 
 
En el presente trabajo de investigación, se diseñaron un pre-diagnóstico y un 
post-diagnóstico basados en imágenes fijas y en secuencia, además se 
estableció una grilla de evaluación que contenía elementos propios de la 
ortografía de las palabras, la coherencia y la cohesión para hacer el 
respectivo análisis de resultados tanto del uno como del otro. 
 
 En el pre-diagnóstico  se usaron imágenes de la fábula de “La tortuga y la 
Liebre”, y en el post-diagnóstico, imágenes del cuento de caperucita roja 




                                                 
96
 Ibíd., p. 321. 
97
 Ibíd., p. 321. 
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4.3.3 Diario de campo  
Es uno de los instrumentos que facilita el registro detallado de información, 
como también la interpretación subjetiva de los acontecimientos que ocurren 
dentro del aula de clase. Según Elliot98, el diario de campo debe contener  
narraciones sobre las observaciones, sentimientos, reacciones, 
interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y explicaciones 
personales.  
De otra parte, Efrén Acero propone que el diario de campo es un elemento 
importante en la investigación porque 
Es una herramienta que el maestro elabora para sistematizar 
sus experiencias. El ejercicio que en el diario se realiza 
requiere rigurosidad por parte del maestro, para que cumpla 
con los intereses que se trazan al efectuarlo, a partir del 
dicho popular que expresa “lo que no está escrito no existe99. 
 
 Dado que cada uno de los diarios de campo debe estar fechado y detallar el 
lugar, la hora, el curso, tema y realizarse al finalizar cada sesión. 
Los elementos que se tuvieron en cuenta para registrar la información de las 
diferentes sesiones en las que se desarrolló la  presente propuesta de 
investigación fueron (Anexo D): 
  Número (de la sesión)  
 Fecha en la que se realizó 
                                                 
98
 Ibíd., p. 97.  
99
 ACERO, Efrén. El Diario de Campo: Medio de Investigación del Docente. En: Revista 
Actualidad Educativa. Año III. N 13. Pág.13. 
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 Lugar de la sesión 
 Hora  
 Propósito(s) 
 Descripción de las actividades desarrolladas. 
 Desempeño de los estudiantes 






























5.1 Descripción de la propuesta 
 
El diseño de la propuesta que se presenta a continuación fue elaborado para 
fortalecer el proceso de la producción escrita partiendo de los criterios de 
evaluación que se establecieron desde los resultados obtenidos en el pre - 
diagnóstico, en un contexto de evaluación formativa. 
 
La propuesta abarca tres fases fundamentales a saber: 
 
 Examen pre diagnóstico 
 Diseño e implementación de la propuesta 
 Examen post diagnóstico 
 
En el examen pre-diagnóstico se identificaron las fallas relevantes que los 
estudiantes presentaron al momento de redactar un cuento a partir de 
imágenes fijas. Por ello, se establecieron criterios de evaluación que 
fortalecieran aspectos de la coherencia y a la cohesión de un texto escrito. 
Asimismo, se identificó que los estudiantes planteaban un orden lógico en el 
texto basados en las imágenes. 
 
A partir del análisis de resultados del pre-diagnóstico, se implementó una 
propuesta de escritura de textos narrativos con base en imágenes fijas;  
además se establecieron diferentes estrategias para implementar en un 
contexto de  evaluación formativa porque esta pedagogía prioriza la 
evaluación de la escritura como proceso y no como producto. 
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El post diagnóstico se utilizó para identificar el posible progreso que los 
estudiantes obtuvieron a partir de   la implementación de los criterios 
establecidos en el pre-diagnóstico y de las estrategias, en un contexto de 
evaluación formativa.   
 




Para la identificación de las principales fallas que los estudiantes 
presentaban en la elaboración de textos escritos, se aplicó un examen pre 
diagnóstico, consistente en escribir un cuento a partir de las imágenes que lo 
contenían (Anexo B). A partir de este examen se estableció una grilla 

















Con el fin de delimitar, desde los resultados obtenidos, los aspectos que se 





El diseño de cada actividad  se basó en la implementación de imágenes fijas, 
en secuencia o discontinuas, que representaban las partes del cuento 
(comienzo, nudo y desenlace) y a partir de éstas los estudiantes redactaron 
los cuentos. 
 
El proceso de evaluación formativa se enfocó en los tres procesos 
reguladores que planeta Díaz Barriga y que se mencionaron en el capítulo de 
evaluación formativa: interactiva, retroactiva y proactiva. 
 
Actividad 1 (anexo D) 
 
Fecha: 17 de Octubre 2012 
Duración: 120’ 
Grado: cuarto  




 Escribir una parte de la historia, en forma rotativa (siempre hacía la derecha) 
con un tiempo límite; en grupos de cinco estudiantes a partir de una 
secuencia de imágenes pertenecientes a la historia. 
 






 Organización de grupos de cinco integrantes. 
 Planteamiento de las reglas con las que se realizaría la actividad y las 
siguientes. 
 Observación de las imágenes fijas en secuencia pegadas en el 
tablero. 
 Iniciación, continuación y finalización de la redacción de un cuento, a 





 Revisión y corrección por parte de un estudiante de los escritos de su 
compañero. (coevaluación).  
 Revisión de esas correcciones por parte del profesor. 
(heteroevaluación). 
 Reescritura del cuento final con las consideraciones de los estudiantes 
y de la profesora. 
  
Actividad 2 (anexo E) 
 
Fecha: 07 de Noviembre 2012 
Duración: 120’ 
Grado: cuarto  







Escribir una historia de forma individual de acuerdo con la secuencia de 
imágenes de la historia de Robin Hood. 
Coevaluar los escritos realizados por los estudiantes. 
            
Actividades desarrolladas 
 
 Observación de las imágenes fijas y en secuencia de Robin Hood. 




 Revisión y corrección por parte de un estudiante del escrito de su 
compañero anotando las consideraciones que debe tener en cuenta 
su compañero para mejorar el escrito. 
 Reescritura del cuento por parte del autor con las consideraciones 
hechas por su compañero. 
 
Actividad 3 (anexo F)  
 
Fecha: 16 de Noviembre 
Duración: 120’ 
Grado: cuarto  




Hacer grupo de seis estudiantes y narrar, individualmente, lo que se observa 
en una imagen fija que hace parte del cuento de Blancanieves. 
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Comparar las diferentes narraciones de una misma imagen para escoger la 
que mejor se haya redactado y adaptado al contenido de la imagen. 
Corregir individualmente el conglomerado de las diferentes partes de la 
historia creada por cada estudiante para obtener un escrito final que 
contenga un comienzo, un nudo y un desenlace. 
 
Actividades desarrolladas  
 
 Organización de grupos de seis integrantes. 
 Observación del contenido de las imágenes del cuento de la historia 
de Blancanieves. 
 Narración de lo observado en la imagen  del cuento de Blancanieves. 
 Comparación y elección de la mejor narración, de los escritos de una 
misma imagen. 
 Dictado y escritura de los fragmentos escogidos de cada imagen, a 




Corrección del conglomerado resultante del conjunto de cada fragmento 
creado por los estudiantes para obtener un texto final. 
 
Actividad 4 (Anexo G) 
 
Fecha: 20 de Febrero 2013 
Duración: 60’ 
Grado: cuarto  





Escribir un cuento, de manera individual,a partir de las imágenes fijas y en 
secuencia presentadas. 




 Observación de las imágenes fijas y en secuencia. 




 Revisión y corrección por parte de un estudiante del escrito de su 
compañero por medio de convenciones que representan el error, 
creadas por el mismo; justificando el por qué considera que es un 
error. 
 Reescritura del cuento por parte del autor con las consideraciones 
hechas por su compañero. 
 
Actividad 5 (Anexo H) 
 
Fecha: 27 de Febrero – 06 de Marzo 2013 
Duración: 120’ 
Grado: cuarto  








Reescribir el cuento “El pastorcito mentiroso” en grupos de ocho estudiantes, 
corrigiendo su estructura, ortografía y elementos que mejores su coherencia 
y cohesión. 





 Organización de grupos de ocho estudiantes 
 Explicación de las reglas del juego de la Oca  
 Corrección del cuento “El pastorcito mentiroso” 




 Escuchar los textos de los demás grupos para registrar, de manera 
individual, en la grilla evaluativa los logros que ellos obtuvieron y también 
las debilidades,  a partir de la  corrección de la estructura y la ortografía 
del texto inicial. Además de percatarse si añadieron elementos propios de 
la coherencia y a la cohesión; por medio del juego de la Oca. 
 
Etapas de escritura 
 
Por lo general, se manejaron unas etapas en el proceso de la composición 






Etapa 1: preparación de escrito  
Al comienzo de cada sesión, la profesora da a conocer a los estudiantes las 
imágenes y su respectivo orden (representación del comienzo, nudo y 
desenlace) del cuento que se va a redactar. La manera como se va a 
realizar, de manera individual o grupal, el tiempo límite que tienen para 
redactar el texto y las consideraciones generales que se deben tener en 
cuenta. 
 
Etapa 2: primer borrador 
 
Aunque los estudiantes no son totalmente conscientes de que es un primer 
borrador lo que  redactan, por motivos de que lo hagan de la mejor forma y 
puedan plantear sus ideas de manera libre y sin presión, estos escritos se 
realizan con el fin de ser corregidos a partir de los conceptos que hace el 
evaluador sobre el producto que hace el autor. 
 
Etapa 3: Autoevaluación, coevaluación, corrección 
 
Al terminar el primer borrador, los estudiantes, dependiendo de la dinámica 
de la actividad, autoevalúan o coevalúan sus redacciones o la de sus 
compañeros, de manera que plasman las correcciones que consideran 
pertinentes y que debe realizar el autor del escrito. Al terminar el proceso de 
evaluación, el autor hace las respectivas correcciones y entrega el texto 
corregido al profesor. 
 
Etapa 4: heteroevaluación y corrección final del escrito 
 
El profesor realiza la respectiva evaluación de la corrección que hizo el 
estudiante, se reúne con él y hace una retroalimentación de lo que se debe 
ajustar sin decirle exactamente cuáles son los errores cometidos. Al final de 
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la reunión, el estudiante realiza la última redacción y entrega de nuevo al 
profesor. 
 
Etapa 5: Portafolio y autoevaluación 
 
Al finalizar todos los textos escritos, es decir, todas las actividades de la 
presente propuesta; los estudiantes los archivaban en un portafolio y 
realizaban la respectiva autoevaluación teniendo en cuenta los criterios de 




Para poder realizar un análisis que constatara el progreso que los 
estudiantes obtuvieron a partir de la implementación de los criterios de 
evaluación y la aplicación de las estrategias en un contexto de evaluación 
formativa, se implementó un post-diagnóstico con las mismas características 
del formato del diagnóstico. 
 
La única consideración que se tuvo fue la utilización de las imágenes del 


















6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
6.1 Análisis de resultados  
Diagnóstico 
 
Ortografía de las palabras 






















Se observó que 2 de los 10 estudiantes participantes en la investigación, omitieron 
algunas letras en algunas palabras. Las letras que frecuentemente omitían eran las 
consonantes: n, especialmente cuando se ubica después de  d y la vocal o. Y la r 





















Gráfica 3. Ideas claras y relevantes 
 



















Uno de los estudiantes que presentó omisión de la consonante n, segmentó en dos 
oportunidades, dentro del mismo texto, el verbo alcanzar y el pronombre la, es decir, 
no identifica la función de complemento directo del pronombre, sino que lo relaciona 
como un artículo.    
Se evidenció que 7 de los 10 estudiantes tuvieron dificultad para redactar de 
manera clara lo que observaban en las imágenes puesto que escribían los 
sucesos del cuento sin conexión alguna, es decir, no usaban conectores, 





























Sólo 2 de los 10  estudiantes usaron signos de puntuación. Los más 









Todos los estudiantes lograron identificar de una manera lógica el comienzo, el 












Sólo 2 estudiantes de 10, usaron mayúsculas en el texto. Se evidenció que la 
constante de su uso en el texto era al inicio del texto, después del punto 
seguido y del  punto y  aparte.  
 











Post – diagnóstico 
Ortografía de las palabras 
 


















Ninguno de los estudiantes diagnosticados con problemas de omisión de las 
consonantes  n y r (como se observó anteriormente) y los estudiantes que no 
fueron diagnosticados, presentó omisión de estas en el texto.  
 


















Se observó que el estudiante quién presentó esta falencia en el examen 






9 de 10 estudiantes plantearon  las ideas relevantes de manera clara en el 
texto puesto que recurrieron a conectores, conjunciones y adverbios.        
 








Los estudiantes mantuvieron el orden lógico en el texto e identificaron el 
comienzo, el nudo y el desenlace del cuento a partir de  la secuencia de las 


























Se evidenció que todos los estudiantes usaron signos de puntuación en el 
texto para diferenciar un párrafo del otro y la finalización de una idea para 
comenzar otra. Los signos más utilizados fueron la coma, el punto y coma, el 
punto a parte y los guiones para marcar el diálogo entre los personajes del 
cuento.  
 












9 de 10 estudiantes hicieron uso de las mayúsculas dado que  el uso de los 
signos de puntuación les permitió identificar donde tenían que usarlas.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en los exámenes diagnóstico y  
post-diagnóstico y los apartados planteados por Lewin de la Investigación 
Acción se puede analizar que: 
 
 Al observar las dificultades que presentaron en el criterio “Ortografía 
de las palabras” en el numeral “omisiones ortográficas”, se consideró 
necesario la implementación de los procesos de coevaluación (entre 
estudiantes) y la heteroevaluación (profesor – estudiante) para hacer 
la respectiva corrección de las omisiones; por ejemplo, en las palabras 
donde y tortuga. Este proceso tomó más de dos sesiones para lograr 
que los estudiantes superarla. 
 
 Uno de los estudiantes diagnosticado con dificultad de omisión, 
también segmentó palabras por ejemplo, alcanzar la. Para ello, fue 
necesario que la profesora titular brindara un apoyo teórico sobre los 
pronombres de complemento directo e indirecto, debido a que el 
tiempo asignado para cada sesión no fue el suficiente para lograr 
solventar esta dificultad mediante la presente propuesta. 
  
 La implementación de criterios de evaluación basados en la cohesión 
y la coherencia, la aplicación de las estrategias fundamentas en 
imágenes en secuencia de cuentos conocidos y desconocidos; 
además de la corrección de los textos mediante la evaluación 
formativa ayudaron a los estudiantes a fortalecer su conocimientos 
sobre el uso adecuado de conjunciones, conectores, adverbios, de los 
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signos de puntuación y mayúsculas dando como resultado 
composiciones escritas cohesionados y coherentes. 
 Algunos factores externos como el tiempo, la claridad de las 
imágenes, las actividades dinámicas para evaluar en un contexto de 
evaluación formativa; tuvieron un proceso constante de reflexión de 
acuerdo con las necesidades e intereses que los estudiantes iban 
presentando. 
 
6.2 Interpretación de resultados 
 
A continuación se presentan las impresiones recogidas del desempeño de 
los estudiantes durante la aplicación de la estrategia, por medio de los diarios 
de campo (Anexo B) y los exámenes diagnóstico,  a la luz de los objetivos 
del estudio y del marco teórico que los fundamenta. 
 
Concomitantes con la importancia de continuar con el trabajo que estaba 
realizando la profesora Titular, que era la narración oral y escrita de cuentos, 
se tuvo como constante: 
 La atención para captar las indicaciones del profesor.  
 La motivación para observar detalladamente las imágenes, o para 
continuar una historia que un compañero había comenzado. 
  La participación activa  cuando se les presentaba una situación para 
resolver ellos gritaban “yo, yo...”. 
 El interés y la creatividad,  para representar los errores de sus 
compañeros por medio de dibujos,  la necesidad sentida por los niños 
de resolver las diferentes dudas surgidas de la construcción de las 
diferentes tareas.  
 La emoción, el esfuerzo y el interés por indicar los errores en los 
escritos que habían realizado sus compañeros en el texto de que se 
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tratara, o para increpar a su compañero “no le entiendo, por qué no 
mejora la letra” dentro del ambiente de respeto que recomiendan los 
postulados del constructivismo.  
 
Asimismo, la necesidad por reconfirmar sus conocimientos al coevaluar los 
diferentes criterios pre – establecidos, por ejemplo, consultando con interés 
el diccionario para la ortografía de las palabras, el cuaderno para los apuntes 
del uso de los diferentes aspectos a evaluar.  
 
También se observó la concentración de los niños para realizar una 
adecuada corrección de cada escrito. 
 
En cuanto a la narración escrita, por sí misma, se observó facilidad para 
narrar desde la observación de imágenes, y para corregir y rescribir un texto. 
 
Los niños también mostraron capacidad crítica, por ejemplo, a la hora de 
escoger el mejor texto escrito por sus compañeros, o a la hora de justificar  
un error ante su autor; también, a la hora de identificar el planteamiento, 
nudo y desenlace de un cuento presentado a ellos en imágenes fijas. 
 
Por otro lado, también se vio que los niños reaccionaron emotivos ante la 
presentación de cuentos conocidos por ellos, aunque al momento de narrarlo 
por escrito  se les dificultaba. 
 
El estudio en todo momento siguió los pasos del modelo Evaluación 
Formativa porque se implementó sobre la base de la autoevaluación, 
coevaluación y hetero-evaluación; porque de acuerdo con las premisas 
fijadas por Díaz-Barriga, las tareas se monitorearon de forma interactiva, 
retroactiva y pro–activa, y porque se motivó a los alumnos a registrar sus 




Con la aplicación de los exámenes diagnóstico y post – diagnóstico 
recomendados también por Díaz-Barriga y otros, se comprobó que aunque 
no a un nivel equiparable, los participantes fortalecieron su habilidad para 
escribir textos narrativos con base en imágenes fijas. 
 
De la misma manera, la implementación de esta estrategia permitió 
demostrar que no sólo es absolutamente  posible sino necesario ampliar los 
criterios que el colegio Universidad Libre usa para evaluar los escritos de los 
niños (estética de la caligrafía (normativa) y ortografía (coherencia)), 
incluyendo otros aspectos de coherencia y cohesión, como los usados en 
este trabajo, porque los niños de la edad de los participantes están en 
condiciones de asimilarlos y porque al mejorar su escritura mejoran su 
educación. 
 
Al mismo tiempo, se vio también que la evaluación por proceso además de 
ser divertida para los estudiantes coadyuva mejor la construcción de su 
conocimiento.     
  
















La implementación de criterios basados en la cohesión y la coherencia, en un 
contexto de evaluación formativa, permitieron: en primer lugar, y por medio 
de un diagnóstico, la detección de las fallas que presentaban los estudiantes 
en la producción de textos escritos. En segundo lugar,  el diseño de las 
estrategias. Y en tercer lugar, el fortalecimiento  del uso de los elementos 
propios de la coherencia y cohesión en un texto escrito. Por ello, se 
considera necesario ampliar los criterios de evaluación propuestos por el 
Colegio de la Universidad Libre e incluir otros que se basen en la coherencia 
y en la cohesión que permitan a los estudiantes mejorar esta práctica. 
 
Asimismo, la adaptación de imágenes fijas, en secuencia, de cuentos que los 
estudiantes conocían y desconocían, permitieron fomentar la creatividad para 
redactar y el interés por observar su contenido.  
 
Por otro lado, el desarrollo de la propuesta mediante las tres modalidades de 
evaluación formativa, planteadas por  Díaz Barriga, permitió que los 
estudiantes conocieran otros tipos de evaluación y que se hicieran participes 
de este proceso puesto que podían monitorear el progreso de su aprendizaje 
mediante su propia evaluación, la de sus compañeros y el manejo de un 
portafolio; y de esta manera integrar los conocimientos que poseía y que va 
adquiriendo. También fomentar la capacidad crítica ante diversas 
situaciones. 
 
Finalmente, mediante el examen diagnóstico y post-diagnóstico se comprobó 
que aunque a un nivel no equiparable, los estudiantes fortalecieron su 







Para la implementación de dichos criterios de evaluación y las estrategias 
propuestas en el presente trabajo, es indispensable que se haga un estudio 
detallado de la población a investigar,  un diagnóstico para identificar las 
falencias que ésta tiene en cuanto a la composición de textos escritos, y  un 
post-diagnóstico para constatar y evaluar el funcionamiento de dicho 
proceso: y de esta manera poder caracterizar la población y aplicar 
adecuadamente la presente propuesta. 
 
Dentro de la implementación de la evaluación formativa en el proceso de la 
composición escrita se recomienda tener en cuenta los postulados de Díaz 
Barriga, ya que es una autora que propone un concepto amplio y acertado de 
este tipo de evaluación. Conjuntamente, plantea diferentes estrategias y 
herramientas que se pueden utilizar como complemento de ésta. También es 
importante contar con la creatividad del profesor para el diseño y aplicación 
de estrategias que permitan aplicar una autoevaluación y una coevaluación 
de manera didáctica y dinámica. 
   
El uso de imágenes en secuencia  de cuentos conocidos y desconocidos es 
una estrategia que motiva a los estudiantes a componer con mayor facilidad 
textos escritos narrativos;  por ello, se recomienda el uso de éstas para que 
los estudiantes tengan una motivación constante, disfruten este proceso 
además de identificar, por ejemplo, las partes del cuento, los diferentes 
personajes, lugares etc.  
 
Por último, se sugiere que el Colegio Universidad Libre adopte la rejilla de 
evaluación que contiene los criterios de evaluación, ya que se evidenció que 
la ppoblación estudiada requiere de innovación y de constancia para seguir 
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fortaleciendo la producción de textos narrativos;  de aprender la composición 
de diferentes tipos de textos, tanto como literarios, argumentativos etc. 
Además, de la inclusión de los estudiantes en el proceso de evaluación y de 
esta manera, conocer lo que están evaluando y las capacidades que espera 
el profesor y ellos mismos alcancen en un momento determinado. 
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Diarios de campo 
N°1 
Fecha: 17 de Octubre de 2012         
Lugar: Salón de clases 401 
Hora: 9:45 A.M – 1145 A.M 
Propósitos 
 Escribir una parte de la historia, en forma rotativa (siempre hacía la derecha) 
con un tiempo límite; en grupos de cinco estudiantes a partir de una 
secuencia de imágenes pertenecientes a la historia. 
 
Actividades desarrolladas 
 Al comienzo de la clase les dije que debían llevar una carpeta, donde 
contuviera una introducción que respondiera a las pregunta: 
¿Cómo se han realizado los talleres de composición escrita en la clase de 
Español?  Y debía estar marcada; porque de ahora en adelante íbamos a 
archivar las actividades que fuéramos realizando en la clase. Luego, puse las 
imágenes de la historia en secuencia sobre el tablero y dije que hicieran 
grupos de cinco. La profesora titular les indicó que podían establecer los 
grupos como ellos quisieran. Les dije que debían guardar todos los 
cuadernos que tuvieran encima del escritorio y que sólo debían tener encima 
de él un lápiz y un borrador. 
 
 Procedí a explicarles la actividad, que consistía en escribir una historia de 
acuerdo con la secuencia de imágenes en grupos de a cinco, cada integrante 
debía escribir su historia   en un tiempo limitado pues al cabo de 3 minutos 
debía pasar su hoja al compañero de la derecha con el fin de que él 
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continuara escribiendo la historia. Luego de explicarles la dinámica de la 
actividad, les escribí en el tablero (debajo de las imágenes) las reglas donde 
establecían que el estudiante: No podía agregar personajes a la historia,  
tenía que poner el nombre y apellido debajo de lo que había escrito cuando 
se terminará el tiempo límite, debía usar un lenguaje adecuado y acorde al 
contexto, y usar una letra legible. Dicho esto, le pasé a cada estudiante una 
hoja de cuaderno en blanco para que pudiera redactar la historia. Me percaté 
de que todos los estudiantes estuvieran en silencio, saqué el cronómetro y 
les indiqué que comenzarán la actividad.  
 
Pasaron los tres primeros minutos y rotaron la hoja, cuando comenzaron a 
leer se dieron cuenta que la actividad les exigía esfuerzo para continuar la 
historia que sus compañeros habían empezado y que se debía escribir 
claramente para que se entendiera y se pudiera llevar un “hilo” lógico en la 
historia; luego observaron que se necesitaba más tiempo para leer y escribir 
la historia así que comencé a aumentarles  a cuatro minutos, a cinco minutos 
y finalmente 7 minutos para que escribieran y pasaran la hoja. Cuando se 
terminó la actividad los estudiantes querían seguir escribiendo y haciendo la 
misma actividad pero les dije que debíamos evaluar los textos que se habían 
redactado para escribir un texto final.  
 
Les indiqué a los niños que debían ubicarse en los puestos en los que 
estaban y sacarán un lápiz y un borrador, que el trabajo era individual y que 
ante todo íbamos a evitar criticar los párrafos que los compañeros habían 
escrito más bien, íbamos a evaluar lo que ellos habían hecho para así 
aprender a escribir mejor. Comenzaron a evaluar y observé que necesitaron 






Desempeño de los estudiantes 
Los estudiantes manifestaron interés y motivación por la realización del 
portafolio. 
 
Cuando les mencioné las reglas que se debían seguir para poder redactar 
adecuadamente, se interesaron por copiarlas en el cuaderno y mantenerlas 
presentes ya que se iban a aplicar en las sesiones de composición escrita. 
Al momento de conformar los grupos los estudiantes no presentaron ningún 
problema, por el contrario, los hicieron de acuerdo con las relaciones 
sociales que tenían con sus compañeros. 
 
Cuando les conté sobre cómo se iba a realizar la actividad, demostraron gran 
emoción pues debían competir en contra del tiempo y además ayudar a 
terminar el cuento de manera coherente y cohesionada. 
 
Los alumnos se esforzaron por leer y releer cada fragmento que sus 
compañeros habían escrito y así continuar de forma coherente y 
cohesionada el texto.  
 
Cuando estaba leyendo los estudiantes comenzaban a corregir 
inmediatamente las palabras que consideraban que estaban mal. 
 
En el momento de evaluar los textos que se habían conformado por todos los 
integrantes del grupo, los estudiantes acudieron a sus apuntes y al 
diccionario para poder confirmar y reconfirmar que determinado conector se 
usaba así o si la palabra estaba bien escrita. 
 
Desarrollo general de la sesión 
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Evaluación formativa del compendio de las narraciones de cada estudiante. 
Actividades que refuerzan el aprendizaje significativo. 
Trabajo grupal e individual. 
Aclaración de las reglas para la creación de textos. 
 
Evaluación formativa del compendio de las narraciones de cada estudiante. 
 
N°2 
Fecha: 24 de Octubre de 2012 
Lugar: Salón de clases 401 
Hora: 9:45 A.M – 11:45 A.M 




Al comienzo de la clase les pregunté lo que se había realizado la clase 
anterior y en qué habíamos quedado para el día de hoy. La mayoría de los 
estudiantes me respondieron que habíamos hecho un juego de escritura a 
partir de la secuencia de unas imágenes que estaban en el tablero y que la 
historia se debía escribir en grupo, luego de finalizar la actividad cada uno 
debió corregirle al compañero el escrito y agregarle conectores, conjunciones 
y signos de puntuación. Entonces, les dije que tenían una memoria 
maravillosa y que hoy íbamos a seguir trabajando en el mismo texto pero con 
las consideraciones que yo les había escrito para así obtener como tal un 
texto final. 
 
 Entregué las hojas a un estudiante que estaba ubicado en el primer puesto y 
les dije que mientras le corregía a un compañero ellos debían ir haciendo las 
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correcciones que yo les había anotado en la hoja, que podían sacar el 
diccionario, los apuntes y que podían preguntarle al compañero del puesto 
pero que no estaba permitido parase del puesto. Así, paso cada estudiante 
con su texto y fui aclarando dudas, aconsejando de  
 
cómo se debía escribir y de los elementos que se debían tener en cuenta 
para la realización de un texto y les di una nota final teniendo en cuenta las 
consideraciones que se habían hecho en las correcciones anteriores. 
 
Desempeño de los estudiantes 
 
Los estudiantes recurrieron al diccionario para revisar la ortografía de 
algunas palabras, el cuaderno para revisar los apuntes respecto al uso de los 
signos de puntuación,  los conectores y conjunciones. 
 
El ejercicio les mandó concentración puesto que debían hacer una adecuada 
corrección de cada fragmento. 
 






Fecha: 07 de Noviembre de 2012     
Lugar: Salón de clases 401 




Escribir una historia de forma individual de acuerdo con la secuencia de 
imágenes de la historia de Robin Hood. 
Coevaluar los escritos realizados por los estudiantes. 
 
Actividades desarrolladas 
Cuando se inició la clase dije a los niños que se trabajaría en el área de 
Español los tres siguientes viernes y que se iba a trabajar con el cuaderno de 
lenguaje lúdico pero que las próximas clases debía ser con el cuaderno de 
español y adicional un lápiz y un borrador. Luego, les pedí el favor, que se 
ubicaran en el primer lugar de las filas,  que pasaran las guías con las que se 
trabajarían en la clase a sus compañeros. Después les indiqué que debían 
escribir una historia en las líneas acorde con la secuencia de las imágenes 
que estaban en la hoja, que el trabajo iba a ser individual y que tenían treinta 
minutos para realizarlo.  
 
También, que era indispensable seguir las reglas que se habían establecido 
desde el primer día que se empezaron a hacer  las actividades escritas. 
Cuando los alumnos comenzaron a escribir, escuché de la mayoría de los 
estudiantes el nombre de Robin Hood lo que me hizo entender que ellos 
identificaron los personajes que estaban en la historia de la guía. Luego 
comentaron lo que pensaban de la historia y que esa película la daban muy 
seguido en un canal infantil que solían ver. Ante estos comentarios tuve que 
decirles que debían hacer el mayor silencio posible pues era importante que 
cada uno narrara lo que veía en las imágenes de manera individual.  
 
  En el transcurso de la redacción del texto, observé que algunos estudiantes 
no habían seguido instrucciones y que habían comenzado en desorden la 
historia, es decir, no siguieron la secuencia de imágenes que estaba 
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planteada en la guía, por lo cual tuve que recordarles el orden y ordenarles 
que  lo corrigieran.  
 
Otros, terminaron de redactar en 20 minutos y querían entregar la hoja pero 
les dije que debían revisar que todos los elementos que se habían trabajado 
en las clases anteriores estuvieran incluidos en su cuento y luego que 
colorearan las imágenes. Cuando todos los estudiantes terminaron el escrito 
les dije que intercambiaran las hojas con su compañero de puesto y que 
cada uno evaluara el texto además de justificar las correcciones que iban 
haciendo. Dicho esto, leyeron el texto y algunos comenzaron a decir que sus 
compañeros no tenían  ningún error ni de ortografía ni de redacción por lo 
que les parecía que no debían corregir nada entonces les dije que me 
dejaran ver el texto para confirmar que no tenía ningún error pero por 
supuesto tenían errores, especialmente, en la coherencia ya que no se 
usaban los conectores ni conjunciones correctos.  
 
Al darme cuenta de la situación, comencé a decirles que haríamos un 
pequeño repaso de lo que habíamos visto hasta el momento en cuanto a 
forma estructural del cuento y a los elementos gramaticales, de coherencia y 
cohesión que un texto debía contener para que cualquier persona lo pudiera 
leer con facilidad. Entonces comencé a preguntarles sobre el concepto de 
conector y conjunción, los signos de puntuación y la forma como se escribía 
un cuento. Cuando comencé a recordarles algunos de estos aspectos, ellos 
comenzaron a comparar y a corregir los textos de sus compañeros. Mientras 
ellos realizaban esta actividad llamé por orden de lista para observar los 
textos y comenzar a hacer comentarios sobre la creación y evaluación del 





Desempeño de los estudiantes 
Los estudiantes sintieron confianza cuando vieron las imágenes de Robin 
Hood, puesto que de antemano conocían los sucesos que ocurren, los 
personajes, los lugares etc. de la historia. 
Por lo mismo que conocían la historia, se les dificultó cambiarle los nombres 
a los personajes, nombrar sólo lo que observaban en las imágenes puesto 
que le agregaban más información, sin embargo la secuencia de las 
imágenes les ayudó a identificar el comienzo, el nudo y el desenlace. 
Los estudiantes sintieron que era necesario repasar para reforzar el uso del 
conector, conjunción y signos de puntuación. Dado que de esta manera 
podían corregir con mayor seguridad los textos de sus compañeros. 
 
Interés por el trabajo en parejas para evaluar el texto, puesto que pudieron 
aprender diferentes conceptos que de los que no tenían conocimiento o que 
no manejaban con claridad. 







Fecha: 16 de Noviembre  de 2012       
Lugar: Salón de clases 401 






Hacer grupos de seis estudiantes y narrar, individualmente, lo que se 
observa en una imagen que hace parte de la historia de Blancanieves. 
 
Comparar las diferentes narraciones de una misma imagen para escoger la 
que mejor se haya redactado y adaptado a ésta. 
 








Al comienzo de la clase les indiqué a los niños que  trabajaríamos en el área 
de Español como se había dicho en la última clase. Luego, que se harían 
grupos de seis y que el profesor de matemáticas, quién estaba encargado de 
las dos horas de clase, iba a escoger los integrantes de cada grupo; como 
son 27 estudiantes quedaron 3 sin grupo. Entonces escogí a los tres 
estudiantes más destacados en la clase y les asigné la supervisión y el 
apoyo de sus compañeros, es decir, estos tres debían ir de grupo en grupo 
preguntando si tenían duda alguna  en cuanto a las herramientas que eran 
necesarias para realizar la actividad y que también fueran leyendo lo que sus 
compañeros iban escribiendo para que les corrigieran desde su conocimiento 
los errores que consideraran faltas graves.   
 
Cuando los estudiantes estaban en sus respectivos puestos repartí una 
imagen  de la historia de Blancanieves a cada uno, y enseguida les dije que 
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cada estudiante debía pegar, colorear y narrar lo que veía en su respectiva 
imagen en el cuaderno; además de decirles que recordarán lo que se había 
visto (estructura y características del cuento) en el año  para que les quedara 
aún mejor la pequeña narración, que tendrían veinte minutos para realizar la 
actividad y les recordé las reglas que habíamos aplicado en las clases 
anteriores. Cuando cada estudiante finalizó la actividad debía ir a reunirse, 
en un grupo diferente, con los compañeros que tuviesen la misma imagen  y 
leerían la narración a los integrantes de su grupo  para así poder escoger 
quién fue el mejor estudiante que escribió esa parte de la historia. Cuando 
cada grupo escogió su representante, pegué las imágenes en secuencia de 
la historia de Blancanieves en el tablero y pegué debajo de cada una la 
narración ganadora, luego le dicté a la  clase en orden cada parte para 
obtener así una historia igual.  
 
Esta historia debían corregirla los estudiantes de forma individual, es decir, 
debía agregarle los conectores, las conjunciones, los signos de puntuación 
faltantes para tener una primera corrección del escrito completo. Al finalizar 
la actividad los estudiantes me entregaron las hojas y se fueron al descanso. 
 
Desempeño de los estudiantes 
Los estudiantes se emocionaron al ver las imágenes de Blancanieves y al 
saber que pegarían la fotografía en el cuaderno. 
 
Los estudiantes redactaron con mayor facilidad al observar detalladamente la 
imagen que les correspondió.  
 
Demostraron capacidad crítica para escoger el texto mejor estructurado,  





Al leer el conglomerado que resultó de unir los mejores fragmentos de cada 
imagen, los estudiantes pudieron corregir o agregar con mayor facilidad los 
elementos necesarios para que obtener al final un texto estructurado, 
coherente y cohesionado. 
 
Desarrollo general de la sesión 
Trabajo a partir de imágenes de cuentos conocidos. 
Trabajo en grupo. 
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo. 





Fecha: 20 de Febrero de 2012| 
Lugar: Salón de clases 401 
Hora: 11:00 A.M  - 12: 00 P.M 
Propósito: escribir un cuento, de manera individual,  a partir de las imágenes 
presentadas. y coevaluarlo en parejas. 
Desarrollo general de la sesión 
Al principio de la clase, al estar todos los niños sentados, los enumeré de 
uno a dos y luego pegué unas imágenes pertenecientes a diferentes cuentos 
y escribí, al otro lado del tablero, las reglas con las que se habían trabajado 
en clases anteriores. Como era de esperarse me preguntaron que para qué 
los había enumerado a lo que respondí que más adelante esa enumeración 
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iba a ser muy importante. Después les pregunté a los estudiantes que sí 
recordaban el trabajo realizado con estas imágenes, cuál había sido éste y sí 
recordaban que así eran las reglas que planteé en esas actividades.  
 
La mayoría de los estudiantes comenzaron a contestar pero les dije que era 
importante levantar la mano y que yo les daba la palabra. Afortunadamente 
la mayoría de los estudiantes recordaron lo que se había hecho con las 
imágenes, entonces proseguí a recordarles las reglas y a explicarles la 
actividad que se haría en esa clase. Cuando se dieron cuenta de la dinámica 
de la actividad lo primero que me preguntaron fue que si iban a calificar los 
cuentos de sus compañeros entonces les dije que sí pero que primero 
debían tener claro lo que íbamos a realizar en esa sesión. Al principio,  les 
dije que observarán las imágenes durante 2 minutos pues así se podrían dar 
una idea de lo que iban a escribir además de aclarar dudas con ciertas 
imágenes, mientras las observaban les fui pasando un trozo de hoja.  
 
Luego les dije que íbamos a redactar un cuento a partir de las imágenes  en 
la hoja que les había pasado, que debían trabajar sólo por un lado y que 
debían, entonces, repartir muy bien el espacio para que les cupiera el 
cuento. Además les recordé que no es lo extenso en lo que nos debemos 
enfocar sino en la calidad de lo escribimos; también que el trabajo era 
totalmente individual pero que podían sacar apuntes y su diccionario en caso 
de que lo necesitarán. Por último, que para la actividad tenían 20 minutos y 
les escribí en el tablero las horas que eran y hasta qué horas tenían para 
realizarlo.  
 
Todos los estudiantes comenzaron a escribir, unos sacaron el diccionario, 
otros se levantaron a preguntarme la ortografía de algunas palabras y otros 
sacaron el cuaderno del año pasado. Terminado el tiempo, les dije que los 
números uno se iban hacer con los números dos y que se debían ver las  
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parejas separadas; cuando ya estaba organizado en grupos les di las 
instrucciones de la evaluación que se iba a realizar: 
 
 Los número uno le leerán el cuento a los número dos, y éstos 
dibujarán los errores que su compañero haya cometido justificando el 
por qué del dibujo, es decir, yo dibujé un sol porque mi compañero se 
le olvidó poner el punto final del párrafo. Para estos dibujos, se va a 
usar la parte de atrás de la hoja en la que se escribió el cuento. 
 Voy a usar mi hoja para calificar el cuento de mi compañero, al final de 
la corrección pongo: le corregí a… 
 Al terminar los número uno de leer el cuento y el número dos de 
corregir; los número dos leerán el cuento a los número uno y éstos 
dibujarán los errores de sus compañeros en la parte de atrás de su 
propia hoja y también escribirán le corregí a… 
 Para esta actividad tendrán hasta el final de la clase para realizarla. 
Algunos estudiantes terminaron rápido la actividad justificando que sus 
compañeros no habían tenido errores para lo cual leía los cuentos y les 
decía que había varios errores que se debían corregir. Entonces, los 
niños iban releían el cuento, preguntaban a sus compañeros que se veían 
errores y de esta manera estar más seguros de lo que iban a corregir.  
Al final de la actividad recogí las hojas para su respectiva evaluación 
docente. 
Desempeño de los estudiantes 
La mayoría del tiempo los alumnos estuvieron atentos a la explicación de 




Al ver imágenes que no reconocieron de inmediato, recurrieron a una 
observación más detallada y requirieron de más tiempo para poder comenzar 
el cuento. 
 
Los estudiantes manifestaron curiosidad cuando los enumeré y la mayoría 
del tiempo, estuvieron a la expectativa de la actividad que incluía tal 
enumeración. Al momento de saber su utilización, todos estaban 
emocionados puesto que iban a dibujar e iban a conocer el cuento que su 
compañero había redactado 
 
Cuando les dije que no bastaba con indicar el error sino que era necesaria su 
justificación, los niños se esforzaron por escribir una explicación que 
justificara el por qué ellos consideraban que era un error y por qué debía 
corregirlo.  
 




Trabajo a partir de imágenes fijas. 
 
N° 6 
Fecha: 27 de Febrero de 2013 
Lugar: Salón de clases 401 





 Reescribir la fábula “El pastorcito mentiroso”,  en grupos de 8 estudiantes, 





Al comienzo de la clase les escribí en el tablero: dominó, parqués, fichas, 
participantes, tableros, reglas, castigos, damas chinas, monopolio. Luego les 
pregunte las similitudes que tenían estos juegos para así poderles explicar el 
juego de la Oca con el que se iba a trabajar en la clase. Cuando se copiaron 
las similitudes en el tablero, procedí a explicarles la dinámica del juego: El 
juego se basará en el texto que se está trabajando en la clase; este juego 
contiene unas fichas, que serán los estudiantes, unos turnos que se 
asignaran de acuerdo a la finalización de la corrección de la fábula,  habrá un 
dado, 21 casillas que representarán unos criterios (título, mayúsculas, 
puntuación, conectores, orden de las imágenes; de cada párrafo además del 
orden de la estructura de la fábula) y cada grupo tendrá una tabla donde 
registrará sí los otros lograron o no los criterios correspondientes a parte de 
justificar el por qué le dieron el punto positivo o negativo.  
 
Después entregué a cada integrante del grupo la guía con la fábula del 
“Pastorcito mentiroso” sin título, sin signos de puntuación, sin conectores 
entre párrafos, sin mayúsculas y la estructura y las imágenes del cuento en 
desorden; y les dije que lo  primero que debían hacer lo estudiantes era leer 
el cuento y observar cómo estaba escrito. Cuando terminaran la observación 
debían comenzar la corrección en equipo, es decir, todos los integrantes de 
los equipos debían estar de acuerdo con las correcciones que se le harían a 
la fábula. Cuando los estudiantes comenzaron a leer la fábula, comentaban 
que estaba muy mal escrito, que no tenía coherencia y; tuvieron que leer y 
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releerla para saber qué era lo que estaba mal. También, empezaron a 
compartir conocimientos entre ellos pues algunos no sabían el 
funcionamiento de la coma o del punto y coma.  
 Una vez realizada esta actividad se haría la corrección global con el juego 
de la Oca. Debido al corto tiempo de cada clase no se pudo jugar y se aplazó 
la actividad para el día 6 de Marzo. 
 
Desempeño de los estudiantes 
 
La observación detallada de las imágenes fijas les dio una idea general de lo 
que estaba mal, de lo que debían agregar y de los conocimientos que debían 
poseer para poder corregir de manera adecuada el texto. 
Las imágenes fijas les facilitaron a los estudiantes la organización de la 
estructura (comienzo, nudo y desenlace) del cuento, además de incluir los 
detalles que hacían falta para tener una historia lógica; y de esta forma, 
comenzar a situar los signos de puntuación, los conectores y las 
conjunciones correspondientes. 
 
Interés por escuchar las sugerencias de los integrantes del grupo para 
reescribir de manera correcta el cuento. 
Motivación por la asignación de tareas para cada uno de los integrantes de 
un mismo grupo y de esta manera, no tomar  un tiempo prolongado para la 
realización de la actividad 
 
 





Actividades que permitían al estudiante observar y corregir de manera 
factible los errores existentes en el texto. 
N° 7 
Fecha: 6 de Marzo de 2013 
Hora: 11:00 A.M  - 12:00 P.M 
Lugar: salón de clases 401 
Propósito: 
Reescribir la fábula “El pastorcito mentiroso”,  en grupos de 8 estudiantes, 
corrigiendo su estructura, ortografía y elementos que mejoren su coherencia 
y cohesión. 
A partir del juego de la Oca, evaluar los escritos corregidos de los 
estudiantes. 
Actividades desarrolladas: 
Al principio de la clase le di a cada estudiante un palo de paleta con una 
tarea (borrar el tablero,  recoger trabajos, mantener el silencio, recoger los 
palitos al finalizar la clase,  organizar los grupos, organizar el salón, repartir 
trabajos) escrita sobre ésta. Terminada la repartición les dije que ibámos a 
seguir trabjando la actividad de la clase pasada. Entonces los alumnos que 
tenían asignadas ciertas tareas las hicieron y comenzamos el ejercicio. Para 
ello, sólo les di 10 minutos ya que en la anterior clase habían tenido un 
avance considerable.  Los estudiantes revisaron lo que habían hecho para 




 Pasados los diez minutos les dije que debía pasar el representante de cada 
grupo a jugar y que la ficha que iba a comenzar era del primer grupo que 
había terminado la corrección y de reescribir la fábula. Les pase a cada uno 
la copia donde estaban los criterios que se debían tener en cuenta a la hora 
de calificar los grupos. También, cada integrante del grupo se reunió para 
poder dar una opinión definitiva en la corrección del escrito y la evaluación de 
los otros grupos.   
Desempeño de los estudiantes 
Cuando comenzaron, a jugar los estudiantes estuvieron muy atentos a lo que 
estaba leyendo el grupo participante. 
 
Manifestaron capacidad de crítica constructiva al dar su opinión acerca de la 
corrección de los otros grupos, puesto que justificaron de manera adecuada 
sus puntos de vista negativos o positivos. 
Desarrollo general de la sesión 
Actividades que permitían al estudiante observar y corregir de manera 





























































Actividad 4  
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ANEXO H 
 
Actividad 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
